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Lunes 16 de Diciembre I9ia
Baldosas de alto y bajo relieve para  oraam entS’ 
filón, imitaciones á  mármoles.
Él asuníó'ha producido gfátf escándalo, sobre 
todo desde lá publicación en el Boletín del Co­
mercio, diario local de gran respetabilidad y 
notoriamente neutral, de un artículo subscripto 
por don Alfredo de Nárdiz, militar y pariente Con gusto reproducíalos de un colega aliñe* 
déla difunta, dirigido al P. Salvador, de la, ícense la? siguientes líneas que se refieren a uru 
Compañía de Jesús. f querido aniigo nuestro dé Melilla: J l
Éste séúor pide que se hagan públicos el tes-| ;«pjnó dé los-hombres civiles da más presti^j 
taméntó dé don Pedro José de Nárdiz, y los| g?o de Melilla, don Manuel Ferrer, hace poco|
' noédecía que estaba plenamente convéntido de'
DESPEDIDA de la notable canzonetist^ P I L A R  G A R  C I A  — Exito sin igual del mono-hombre M M  K  i M  ij 
.incomparable en gracia, habilidad e imii¡ación. — Gran éxito de> L O S B R A C O S  : : :  P E L I C U L A S .
Mañana D E B U T  del C  U A R -T  E T  O- T  E  R  U E L , famoso número de jota aragonesa.
dos testamentos de doña Dolores Sierra, otor 
gados uno poco antes, y otro poco después de
Ffibricacfóñdé toda ©lasé ce objeto de piedra ar-1 su conocimiento con el padre Ortiz, S j -
■ . -, , . I g^Según el-comunicante,sé dice; que dona Dolo-
■ S e S i e n d a  al público "«confunda r^ ^ típ u -  f 5 jg^fg formuló, dos años antes de fallecer 
^  ios patentados, con «tras imitaciones, henUaná doña Garmen, un testamento oló-
F  algunos fabricantes, tós cuales diátan mucíio en pe q^Q dejaba gran parte desufortu-
ilesa, calidad y colorido ' ■ ^  c,---------------------
P '
lií:'
Exposición: Marqués de^Lwtos, 12
Fábrica: Puerto,'2.—MALAGA.
Inalaterrá-tiene a  v^ces remoraimiéntos 
o, por lo menos,
do W  cometido uii error. t p A 'S f P A ’fiha 
con losijoérs,
ínTasto guerra de
todo género de satisfacciones, hasta colo­
car a  uno de los primeros, caudillos de 
aquella resistencia heróica en _el más aUo 
cuesto de la gran colonia sudafricana. Una 
p & c tó a  ha querido h^cer con nuestrapuesto cosa
Nadie ignora que si España no 
beneficio alguno de la victoria obtenida^o- 
bre el imperio marroquí Gn la guerra de 
1860 fué debido a la interposición de In­
glaterra, que se opuso 
nuestra toma de posesión de las tierras
conquistadás, Volvió 
ejército coronado de laureles, 
ber aumentado en un solo 
dé la patria. Fué un abuso de fuerza de la 
nueva CartagO, nó menos violento que el 
cometido en el Transvaal, pero que b a te - 
nido o pretendido tener también compensa­
ciones. . .
Decimos «pretendido», porque em el pri 
mer convenio entre Inglaterra y  Francia 
nos señalaba aquélla una zona de influen­
cia o pénetracíón equiv^ente .a  más de la 
mitad del Mogreb con su capital a  la ca­
beza. .
Nosotros creemos que aquel primer mo­
vimiento, ;de que-da cuenta el se n ^ J-e ó n  
y  Castillo, respondía a un propósito de re­
paración por los daños, más bien morales 
que máíeriaW, que había 
girnós ál ceítarnos las puertas de los. tefri- 
torios que habíamos regado con nuestra
l ; S r ; V e r o r e p ’̂ ̂ ^ Cincuenta años a trá se !  espíritu^pubuco 
latía con entusiasmo por toda clase de em_ 
presas guerreras, en ‘particular las atrica^ 
ñas N aestaba  amargado el corazón d e  los 
esDañoiespor losdesengáflós recibidos ni, 
a S  po?1os golpes "O interrump.^^^^^^^^  ̂
la adversidad. Fu# E sp añ a . a  la guOT^ 
mo a una fiesta  y
( un sueBo venturoso. Si hu ' ,
" compensación merecida, SU.
húblérá 'sidó menor que é l ]^un-
I na á inStítutós de Beneficencia, y que poco an­
tes de la muerte de ésta entró en casa délas 
hermanas el padre jesüil^ Luis Ortíz, que con­
siguió réleVara del Cargó de albacéa a ún deu*
do muy‘ queHdó, ■^éüétitíiyéfidóle por un señor 
desconocido en aquélla casa.
' Mtíerta dófla Carmen, el padre Ortiz consi­
guió perturbar la razófi- de doña Dolores, se­
cuestrándola materialmente, haciendo desapare­
cer dé la .casa a parierttes y amigos, inspirándo­
la un testamento qué se otorgó ante- testigos 
desconocidos'. - , ,
Al parecer, én ’dicho testamento se legan 
30.000 pésetas a cuatro sobrinos de doña Dolo­
res Sierra; figúrandov además, otros legados, 
cuya süiñá ascehd^á a tinas 200.000 pésetas, 
quedandó el resto de la fortuna—más- deudos 
milloñes de pésétás—a favor de doña Gaya 
Olazábal, señora a la que doña Dolores no co­
noció; pero sí'el padre Ortiz.
Se dice—escribe él señor Nárdiz—que en la 
mañatia del mismo día en que murió doña Dolo­
res Sierra, se consiguió de ella una firma, más 
ó menos consciente, que sirvió para 'sacar de 
un establécimientó de crédito de Santander, y 
por conducto de utí'^corrédor efectos ála  -orden, 
una cáiitidad importante de pesetas^ en valores 
públicos, qué fueron a ingresar ' en el Banco 
de España a nombre de don Juan Manuel Agui- 
rre, con lo que se privó al Estado de un ingre­
so considerable; por pago de derechos reales, 
bue debía satisfacer D.^ Caya Olazábal. .
El asunto está dando mucho que hablar en 
Santander, pues por los datos sé trata dé tina 
de las más escandalosas captaciones de heren­
cias hechas por el jesuitismo.
que el régimen civil era ya; una hecésióád parf] 
su pueblo. ' " ‘ f
El señor Ferrer, dentro dé la Junta de arbif 
trios, de la. que.es vocal, y fuera, de elfa, es un 
páládíñ de la reforma; y tíeneúna grm  nutor^i 
dad por que es nacido y criado en Melilla, tienei 
ahí respetables intereses y conoce la vida polítíl? 
ca de España bastante, pues hp vivicfo muchos 
áños^en Madlid'^pasboJo én >61 búféte dél emif 
nente abogado. y querido «migp nuestro doni 
Rafael María de Labra. ' y  ;-....
Cuando pasó por aqííí np qu%P deteii^se, 
embarcando un domingo en el Fe/arée para lie* 
gar á tiéhipD déóiscütir el presupuesto de gas­
tos de Melilla. , ' ^
No llegó nuestro buen amigo a tiempo, y en­
terado de la aprobación del presupuesto que se 
había llevado a efecto la misma noche del do­
mingo, envió la dimisión, de su cargo de vocal, 
que no le fué admitida por el dignó general Ra­
mos, presidente de la Junta.
Él señor Ferrer, como tódos los habitantes de 
Melilla, ¿abe que la Jtinta administra honrada; 
mente el tesoro municipal, de forma que su dis­
crepancia no esti îba. e^falta de confianza, sino 
en que la disttibücióh’ dé fondos se realiza bajp 
un punto de vista, que no satisface abeletnenté 
civil, o a gran psrte por lo menos deteste ele­
mento. ■- '
, Podemos adelantar: algunas cifras; deJ presu­
puesto de 1913, gracias ala galantería de nues­
tro buen a m ig o / ' ,  ‘ r
El presupuesto de gastos alcanza laTespeta- 
blecifra 'de pesetas l.dOO.OOQ, o sean unas 
4Ó0.000 de aumento sobre el año actual. Co­
rresponde a personal un aumento de 44.000 pe­
setas sobre 39.000 que se aumentaron por el 
mismoíohcepfo en el éjerclcio corriente. ^  
Comose ve, este presupuesto crece conside­
rablemente en lo que se refiere al capítulo de 
personal, y si paralelamente se aumentan loa 
gastos en cuanto seirefiére a: los cargos sobro; 
policía Urbana, ornato, sanidad municipal, insí!; 
tracción primaria, :«tc\, ea muy posible que los 
recursos propios de la Junta no sean, bastahtes 
para atender a todas las cargas, y  entonces el-
Él NacionalrécüéMaeí siguiente caso, que 
es muy edificante ‘ y   ̂ . é t
. «COhiO saben nuestros lectoras, el señor La 
Cierva ha cónseguidó qüe eh Tribunal Supremo 
falle de «conformidad coñ s p  ■ prfetensionés» 
considerando injuriada *a uña- señorita de ?o- 
tana.
• El mismo señor La Cierva obtuvo del citado 
Tribunal otro fallo en sentido épntrarío,
Una respetabié personalidad,  ̂ex diputado a 
Cortes, consérvádor, fué injuriado gravementé
La población civil aspira a otro régimen, por 
el- cual pueda exigir a sus'representantes cuen­
tas de su gestión y *ío suceda lo que hoy, qué 
egos fepregentantes pueden escudarse en que 
son menos e n . q ú p  los mintaFcé»»
D I B E C T O B :
C om an d an te, D o i  J o sé  , J u ra d o  P é r ez
- -  m ayor^©  lácGomiaión m ixta de Reclutamieiito de esta  capital
BORáK DE M T íM H :
De 11; a 4 de la tarde en el despacho del Oficial mayor de la Comisión mixta de Recíuíamtento.
( E d i f i c io  d e  ¡ a  A d u a n a )
PARA COMPRAR -LAS BUENA3 PLANTACIONES DE “ 0 L Í V 0 S “, 
A PRECIOS REDUGIDOS, DIRIGIRSE A
: : : Hijos de Antonio
' Galle’-A fc o S.—iVlAL ^GA,
Los guardias dminaron a aquellos Id* lleva siete años en la empresa, sin razón que lo 
„ realizando-averigua-i justifique, y esta mañana deja cesantes a ocho
clones, sé presentó uña mujer, 'quien expontá-- conductores por la misma causa. Yo 
neamente dijo que horas antes le había sido en- ° nnini/^n crf̂ narai v a í«r siiíssn;:
■ Abrigos para señoras y  niñas.
■mssm
-& 0  Ú ' o m m w é í é
____ , — ,— -----  ., „ . » Bfljo Is dfilySBnQf’ '^3isó hs Ccl¿ ■ fanfíiíifíi finníilfli" tuvo 8V6Í* tíintJvns tuás
por un periódico Católico, dirigido por un abad Ibrado sesión la .Gámpfa oficial de Comercio P P crear una de esas leyendas,
S u n a ^ e g i a l a .  U f a le  éñ y^ioe ^ículoslNavegación, despachando lo  ̂ m ^
esta dignidad eclesiástica al político, cón moti-ltos; , ,n» nw,»».
:'prma.b'ája71n ^ ^ ‘̂ Yhd1|?fiá?y^qUbT(ít^3̂ r í« s p |Í í^ ^ q ® iq ? '^  muchedumbre, provocan-
do. Er'á él bicmiéntó psicológico
Déclarémos frahcamet^te ¿ q
ocupación de aquel territorio b ^ b i ^  d^
fas nociones de "pudor y Ja* vergüenza.» La Aü- |d é l año pfSXif?i#^dridien Jos dó de paso la indigfiadón de sus corazones,
diéncia coñdéná al ábád de referencia ala penalm ercanf s enviadas a la exposición to'láiéxistencia ae'"üfi^fflájefqhe’̂ e déiríea’b^‘'a
, . .. .vaiM+i,?n fwas ap rif-s-Baceión diplomática entablada por la taisicacion r
tregada una niña como de mes y medio de edad, 
por una mujer llamada Remedios González, que, 
vivía en el Altozano número 13, duplicado, di* 
ciándole que la había dado' a luz y que iba a 
dejar un momento en su casa.
Esta mujer sé llama Dolores Lirio Vallejo, 
con vivienda en el Egido, caseta de madera, y 
dijo ser inocente por completo de todo, pues 
élía sólo había hecho quedarse con la niña pro­
visionalmente.
También dijo Dolores que cuando se presentó 
en su domicilio la Remedios, le pidió una taza 
de café, y como le dijese que no tenía café ñi 
azúcar, le respondió que se quedase con la niña 
fniéntfas ella iba por ambas cosas.
En vista dé que tardaba y nq volyía, supuso 
que había gato encerrádo en el asuntó, pJr lo 
que trató de Inquirir noticias de ella.
Detención de Remedios
Los guardias se encaminaron al domicilio de 
Remédios, teniendo la suerte de sorprenderla 
cuando iba a sáflir á la callé.
' Cóúdücida a la inspección de ■vigilancia ,d¡jo 
a más dé su nombre, qué era viuda, h'átural de 
esta capital, con domicilio én  donde fué dete- 
¡ nida, y que tenía veintiocho años de edad.
- Preguntada por qué había robado a la niña 
I contestoque no ñama teniao Tar nnsncra^pin?o 
sil óbjéto sólo había sido enseñársela a su
dé tres años, seis mesés y veintiún dfa¿ dé des 
tíerró, multa de 2^  pesetas y las costas. de oroductos ^esoafioles en California, nuevos
imputa uiia falta de moralidad que perjudicaisobre el funcionamiento de las Cámaras;^ labor 
" .  . .  - -----xj:í^ '•"''‘■para exiniir..a las .Camaras del impuesto que
S r a  ruina. Estaba todavía en pleno im
périó la anidad católica; la op'o^on publica 
A pañóla véía'en el 
de com batir más bien infiel 
al'Tival histórico con 5?teny había p e le ^ ^  
siete siglos. Es probable, casi 
nuestra nación habría abusado de la yict 
riu contra el qué disentía de 'creencias, 
V en esto pudo fundarse para imponer su 
veto la libre Albíón. Como quiera, es cier­
to que nuestro país sentía entonces la con­
quista africana, que ahora, por muchas y 
complejas causas-, no siénte en ^
Inglaterra y Francia nos hán hecho con 
ella un regalo más ó menos interesado, pe­
ro no un favor. Es como, a u n  enfermo que 
necesita un caldo y se le da tín téyojver. 
España no está para conquistas; sabé por 
experiencia qué le cuestan mucho y le pro­
ducen poco. Ha reflexionado mucho des­
pués de sus desgracias, y ya no siente 'so­
lo, también calcula. De sus cálculos saca 
en limpio que d e  la nueva adquisiciompo- 
drá salir ganancioso él imundo’inicial,pero 
el simple ciudadano muy poco, En esto no
ge pensaba hace sesentauños.
considerablemente su fama y crédito, ya que 
dichas acciones son contrarias a las buenas cos- 
tumbres’y ala  distinción que a todos corres­
ponde, y en particular; ai querellante, por las 
circunstancias que» le : ,acompañan, y las expre­
siones relativas al. hecho de .haber perdido Jas 
nociones deí ' pudor y la v^güenza son tenidaS’ 
como afrentosas en eU concepto público, cuyas 
injurias, por hateé sido- hechas por escrito y 
conpublicidád, se hallan castigadas..,» ^
; El'séñor La Cierva se encargó de la defeiisa 
del abad, no de la del correligionario, e iptê ^̂  ̂
teso/récur^ de cásación por infracción de ley 
^obtuvo sentencia del, Tritepal Supremo «de 
conformidadvcomsus pretensiones.» , _
Fué te sú e lto , por tanto, el abad por no ser
iniuSosas según decía el 'sefjor La Cierva, las alcalde de Málaga injuriosas, según c  ̂ p, n-pc3dftnte irí
robhr niños.
La sombra de la tristemente célebre Enrique- 
í ,  se cernió durante unas horas sóbrela 
presionan U de módo doloroso el ánimo 
5 cuantos se enteraban.
Esta nuestra.picara profesión,'mitad policía- 
mxiaCi artísía nos obligó a lanzarnos a la 
grava los bienes de la? personas i‘̂ rídicas,^re^^^ laudable propósito de que nuestros
rendas e informes comerciales; lectores qúedáséñ satisfechos y enterados de latributación para los bancos nacionajes y extrán- ^^j,^g^ jj-Iq, 
jerosby muchos asuntos de mer^trámite. — Véámos, pues, libs hechos.
sióh hecha por. real orden sobre régimen t e j ;  L ^ .m á ^ é  pldé justicia
preferencia en la Compañifi Trasatlántica p to ^  A>|as doce y media del día, minutos más mis 
la uva de Almería, conviniéndose la forma qe ¿ menos, se encontraban los guardias del 
aprovechar, el privilegio paia, nuestia Uva4ef|p¿iejip0 de seguridad, Francisco Pérez y José 
embargue y eñ geñerál para él fruto fresco de iQQ^^úlez.haciendo el recorrido; de su distrito, 
Málaga/! '  ̂  ̂ ■ ■ . V  fcuando.al pasar por la calle del Cobertizo del
, .E I señor-Gross preguntó si era cierto que ja  íQgnde se les;acercó una|mujer todaiCompungida 
Cámara había telegrafiado oficialmente aj pre-1 y porosa, que con palabras lastimeras y adema- 
sideníe qel CpiisejOj prónpnciándose en  ̂deter- dignos de compasión. Jes suplicaba que por 
minado sentidoj con motivo déla dimisión-Ué|4Óíbsy por todos los santos, lé buscasen a su
de 1 de Julio de 1910i, publicada en \& Gaceta 
del d ía ls  de del rhlSmo áfíO.» •
Síífc ti plfiia
B S b l i o f i e ?  ] i)ú 6 1 i< :8
DE LÁ
D e A m ig o s  ,
d©  I© COBI®íflÍtdplO© HipKIs,
Abierta de once de Ja mañana a tres de 
tarde y de -siétMi nueve de la noche,
la
Los periódicos de Santander, especialmente 
El Cantábrico y otros de Madrid, hablan 
estos días de un suceso que de pn mes acá vie­
ne siendo en aquella ciudad-montañesa objeto 
de tou^s las conversaciones.
T rá ta se  Ja  acaudalada señora du^a Dolo­
res Sierra, viuda
que ha dejado un capital de más de dos mil 
de Desetfls
Según dicen, esta señora, que siempre se 
había distinguido por su amor a la familia, por 
su generosidad con los pobres y su protección 
a determinadas instituciones religiosas, como 
la de las Hermanitas de los Pobres, ha dejado 
todo su capital a persona ajena a j ia  y 
desconocida de ella, pero muy conocida do los 
Jtafs, desheredando a todas aquellas otras 
antes fueron objeto de su predilección.
Con'motivo de Ja condena de que ha sido 
objeto ELLiberal, algpnos diarios évocan re­
cuerdos de gran aetúalidad. , j
Un díh, nuestro elocuente amigo el diputado 
a Cortes por esta circunscripción, señor. Sol y 
Ortega, acusa ante el Parlamento g^lerdamen- 
tea l Tribunal Supreno en pleno. .En aquella 
ocasión aquel hombre , ilustre.se vió splo, cal ó
toda la prensa liberal y muchos penodicos le
hicieron ei vacío,por completo, cometiendo con 
su actitud una grave injusticia. -
Otra vez vdlvéfá Só1 y Ortega a levantar su 
autórizáda vo,z ep el Parlamento, para repetir 
siis 'ñcusacioíiés por el propio y *
que trate de la condena que ha sufrido Libe- 
ral, ■ • ' ■
Sol y Ortega puso por encima de sus conve? 
piengias de abogado su sinceridad,; y tiró un 
bufete acreditadísimo por la yentana, ' 
Tiempo es ya.de quería prensa liberal y los 
hombres qüéjnspiran él los partidos extremos, 
miren «jeW  a «us intereses particulares, para 
defender ía causa de la libertad, que Ips par­
tidos monárquicos! tratan de hacer desaparecer 
de nuestros Códigos y de nuestras cpstum-
Es posible que la condena de El Liberal y 
sirva de motivo para que se acaben las benevo­
lencias, que no háh debido tenerse con partidos 
que llamándose liberales, fomenta» desde él 
Gobierno, las aspiraciones dé los reacciona-
hija que había sido robada de su hogar.
Él présidenté interino, seflor Masó» dljp qué| 'preguntado su nombre por los genuinos fun 
personas respetables le habían pedido que Jo |cjQ|iarjos ,del orden, dijo llamarse Victoria
hiciera así y que él, creyendo obrar bien, había 
autorizado para que se pusiera tal telegrama, 
en uniÓnMe la cimasa Agrícola, Liga de Gpñ- 
tribuy entes y oirás éhtidades que lo hacían 
igüalmente. , ; ,
Protestó el señor Gross de que sin consulta 
alguna a Ja : CM ára se hubiera mezclado M 
nombre de la  Corporación eii un pleito d e p -  
rácter exclusiVameiíte político entre los llbe-
Mártin Rueda, natural dé Machqraviaya, de
““Cüánao sé la lOa á encerrar en el calabozo 
manifestó que se encontraba embarazada y pró­
xima a dar a Juz,
En su vista, dispuso el inspector de guardia 
señor Qaílardó, que fuese conducida a la casa 
de socorro del Hospital Npble para que la re­
conocieran.
Era mentira
Conducida a la mencionada casa de socorro 
fué reconocida p6r el fácuítativo'de; guaVdia 
don José Gatell, quien certificó np ?er cierto 
que la Remedios estuviese, embarazada, pues 
la descomunal barriga que llevaba era un buen 
relleno de trappsviejoe.
Si hb fuese porla idea tan crimjnosa que en­
trañe el asunto sería cosa de estarse riendo 
Jiástáque tocasen la trompeta del Juicio en el 
valle de Jbsafat.'
En vista de la certificación expedida por el 
raencipijado,facultativo, fué conducida nueva- 
hiente a Ja prevención de la Aduana donde se le 
formó el consiguiente atestado, quedando a dis­
posición del juez áe instrucción del distrito.
Lo que dicen las vecinas
Algunas vecinas de Remedios nPs comunica­
ron, a título de rumor, que aquella niña estaba
pregun­
to a la op ió gener l y las mi mas autorida­
des: ¿Qué busca este soberbio director? La 
lógica responde: pues una lucha que no sabe­
mos a dónde conducirá.
Pues bien, yo se por un conducto seguro y 
voy a decirlo, para que lo sepa la opinión pú­
blica en general, por qué nos provoca el señor 
director.
Este, haciendo papeles que no pertenecen a 
su catégoriá, ha estado buscando obreros para 
que desempeñen los coches.
: Pregunto al señor director: ¿Cómo se expli­
ca que usted se convierta en agente de obre­
ros que usted mismo ha expulsado, haciendo 
demostraciones de que eran elementos que per­
judicaban la recaudación de la empresa? Tanto 
es así que el mismo director decía que quería 
obreros honrados'; y en esta fecha podemos co­
rroborar que tal vez tendría razón, pues este 
año se han recaudado 87.000 pesetas más que 
él año anterior.
V Se nos; ócúrre preguntar: ¿Quiénes eran los 
malos ó eLmálb cuando fueron despedidos ésos 
obreros? ¿El director o los obreros? Si fueron 
los obreros, ¿cómo los buscan para-que hagan 
traición a Ibs que, son hijos honrados del traba­
jo y cumplen? Si fáé el dírecíbr, procedió mal, 
pues pusd én erttredicho la honra de ellos. 
_-Eem.lo que busca, público lo hace, pues dice 
que W obréros que a-utgaujzauu*-'
rtés no los quiere en lá . empresa, pues inejor 
dos.
Señor director de los tranvías, deponga su 
actitud y tendrá usted obreros que. defiendan 
los intereses de la empresa.
Ya sqbq la, pRínión pública lo que está ha­
ciendo cbñ los obreros tranviarios de Málaga la 
répresénfación de úna empresa que con su so­
berbia quiere ensañarse con los obreros de esta 
capital.
Esta es la voz de alerta, para que las autori­
dades y el público estén enterados de lo que 
sucede, y así harán justicia a !a razón que nos 
asiste en nuestra jústa protesta.
E! Secretario, cobrador número 174, Fra/z- 
cisco Galán,
y te  ^®^®te, con domi-|¿gstinada a dar el camelo a un amante de ella,
micilib ón el Cobertizo del Conde número tres, 
portería.
(• Inmediátamente los. gusirdias, acompañados 
ppr J^lctqriaj se personaífon en el domiéilip de 
é?ta con éi fin decoinenzar las averiguaciones 
de briiterá instancia.
La providencia es una
Cuando se encontraban les guardias en el
te q S  M t n  ' S e  dómiciltó íe  la desgraciada madre, pregantan-
Srlón Un ronsultarla do a cuantas personas había en la casa, surgió en
El secretarlo hizo constar qué por secretaría ̂  la escena una niña,diciendo^que. elia había visto 
hnbLhfa bááadó tal asunto. ^  I a levarse a lapriaturUa,
El señor Masó presentó la djmisjte de ¿ ú | Por las señas queja niña date deja m
s n que lograran hacerle desistir las ícUeátián, vino la^madre a sospechar que la la-- T "  . , JU.Ka fiiaca ftno mMrM-'iílo fia alia míaexplicaciones que tanto el señóf Grqfs combfdrbná de su Jiija fuese una conocida de ella que 
todos losUreséntés lé reiteraron, ápaijandp lo ua visitaba con frecuen̂ ^̂  ̂ ^ i. j
respetable y querido de su pérsonalidad del La » bf qúf.
caso presente cómo presidente ihteñho de la]videneja, se llama María Rojas Sánchez, de 9
Cámara jaftós dé edad, con domicilio en |e l número uno
El señor Masó se retiró del salón, Ie.vantando|de la misma calle
la sesión ^cto seguido y lamentándose hueva-j 
mente la decisión del señor Masó.




«Me encontraba jugando en el portal de 1» 
casa, cuando vi entrar a una mujer, que miran­
do recelosamente a uno y otro lado, penetró en
que se. encuentra fuera, y a quien le había he­
cho creer que estaba embarazada de cuenta su­
ya, y claro está, de esta forma poder atra­
parle para que se decidiera a contraer el dulce 
yugo.
¡La verdad es que la combinación se las trae!
La niña
Como queda dicho anteriormente, Ja niña tie­
ne mes y medio, y es uña pelóíita de carne tier 
ne y sonrosada. -
Guando le entregaron a la infeliz madre su 
hija, lloraba dé alegría, mientras que la pequé 
ña lloraba por todo lo contraria; de rabia, por 
teñéría tanto tiempo sin el precioso jugo lácteo.
tmtóüSSBSBS**
Círeúlo; R ep u b liea iio
Losimportañtiá Ujtrartiarihbs de loa Sueespresllii portería 
deLino deiOampoiFuertadelMár 9.,y LariQs?, i Me coloqué detrás 4e la pyerta v  desde allí 
régalán uná sigilosaméñtA y  con mucho cuidado, co-Navidadenlorbaietes nutns. 47.118 y3g.78Q,te|gf^^ ^
Barcelona y Cádiz, respectivamente,jpór.cada
teña de la acreditada (f.'ánzaníiía Pagui'a), de
En esa campaña ,nos tendrán a-su lado los 
perij5dicos y las personalidades, qué Inicien la 
difíéil labor, y bueno sería que Ip ocúfridp aho­
ra sirviera de éácarmlerito y de experiencia.
Precisa que los citados periódicos' teñgan 
mémofia y na»lviden aquello que en esta Dca- 
Uón han aprendido en Je que se refiere» Jas 
cosas y personas de nuestro país. "
Sol V Ortega és la gran figura que se des­
taca otra vez eñ frente de La Cierva y  pronto 
convergerán a él muchgs miradas, y con su 
querelli de ayer contra el Supremo puede oe- 
drse que anticipóse a los sucesos de actualidad 
predijcidos por la condena de El Liberal.
Francisco Moril o, deí Puerto de Santa María.
Su precio, cómo siempre,de 3 pesetas,y se rega­
la el gordp.
jSE VENDE EN MADRiD
f ’ V Admidstración'de Loterías
ÍPuéi*ta d e i  S o l | II y  Í16.
«sea
ME. P O jP U E A H
SE VENDE EN GRANADA
A c e r a  iÉbI C a s in ó |l3  «La P r e n sa »
B S
escondiéndola debajo del ,mantón, salió precipi­
tadamente a la calle, no sin antes mirar si al­
guien la veía.
Yo también eché a correr hacia mi casa,pues 
me dió mucho susto. »
La angelical/«/a/zí/na fué. felicitada cariño­
samente por todos, no sólo por haber »ctuado 
de providencia, sino también por que posee 
una locuacidad dfgña Úe cualquiera señora 
feministá:
En busca de la secuestradóra
Los referidos' guardias pusieron én conoci­
miento de siís Jefes la dériuñéia que jes habían 
hechós y éstos comisionaron a jos guardias An­
tonio Alvarez y Manuel .García que procedie­
sen a la detención de la secuestradora.
Por los datos aportádoiS por la niña y de las 
deduciones hechas por la madre, se supuso que 
aquálla había sido Remedios González Sánchez, 
cuyo domicilio se sqspechaba era por el Alto­
zano.
Se. Director de El Popular.
. ' Presente.
Muy señor mío: Espero de su reconocid'^' 
amor á la justicia, dó cabida al sigúlej**"  ̂ comu­
nicado, con el fin que la opi»í^7; públíó^ juzgue 
conjmparc^Udad'S5‘̂ g a  señor director de 
los tráavÍ7 '̂'g ĵ.Qj^geguir suj propósito, qué así 
parece , deJlevarnos a una lucha que nosotros 
tratamos de evitar. ^
Desde que por el laudo aceptado por ambas 
partes y firmado ante la Junta de Reformas so­
dales, bajo la digna presidencia del señor Al­
calde, por la comisión de huelga, y  el^señor 
director, que empezó a regir el día^25 de 
Agosto del año actual, hemos tenido motivos de 
qtféja suficiente, para faltar a lo pactado tanto 
en la jornada de horas como en otras muchas 
deficiencias. En su consecuencia hemos tenido 
que recurrir a ía mediación del señor Alcalde 
que, procediendo en justicia, ha procurado evi­
tar todo rozamiento, llamando al director y 
arrancándole formal promesa que quedaríamos 
entendidos el director y los obreros.
La seriedad de ese director voy a demos­
trarla ' . ,, ,
A raíz de lo pactado, sin consultar con. Ia pri­
mera autoridad, como tenía convenido como ca­
ballero y como director, se lía la manta a la 
cab8za,comojvulgarmente se dice,y hace lo con­
trario de lo pactado, como sise tratara de un
Anoche, a las nueve, celebró el Círculo Re­
publicano, en su local de la calle de Salinas, 
junta general ordinaria, da segunda convocato­
ria, para el despacho de los asuntos, y elección 
de nueva Directiva, que ha de actuar durante 
1913< '
Luego’ de leer los artículos de! reglamento 
que a este particular se contraen, usaron de la 
palabra varios señores socios, y por aclamación 
se acordó reelegir la actual Directiva, que for- 
manJos señores siguientes: .
Presidente: Don Pedro Gómez Chaix.
Vicepresidente: Don Alfonso Pérez Muñoz.
Tesorero: Don Diego Martín Rodriguez.
Contador: Don Domingo del Río
Bibliotecario: Don José Somodevilla.
Secretario 1 Don Luis del^Castillo Aídana,
Secretario 2.°: Don Rafael Guerrero Vi- 
Jlalbai
Vocal 1 Don Miguel Pino Rulz.
ídem 2.°: Don Enrique Robles Hurtado.
Idem 3 Don Salvador Pérez Marín.
Idem 4.®: Don Narciso Piñeiro Cuadríído.
El señor Gómez Chaix dió gragíp^ en nom­
bre de los favorecidos.
Antes de concluir a'ibpíaron las siguien­
tes resoluciones.
Conmemora el próximo 11 da Febrero con 
repart-^ premios y meriendas entre las niñas 
y niños de las escuelas laicas.
Celebrar conferencias que ofrezcan a los 
asistentes síntesis biográficas de malagueños 
ilustres fallecidos.  ̂ ,
Consignar en acta el pesar del Círculo por 
la muerte de don Antonio González Garbín y 
don Teodoro Ladico, gobernador y ministro, 
respectivamente, en los tiempos de la Repú-
Y ño habiendo otros asuntos de qué tratar.se 
levantó la sesión.
Buques entrados ayer 
Vapor «Caba Toriñana», de Bilbao,
» «Sirius», de Valencia,
» «Ansonia», de Casablanca.
» «Algarve», de Marsella.
» «Aquitaine», de ídem.
Buques despachados 
Vapor «Cabo Toriñana», para Barcelona. 
» «Aquitaine», para Buenos Aires.
» «A. Lázaro», pasa Melilla-
cualquiera., , .
También deja cesante r a un empleado que
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
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C a le n d a r io  y  cu lto s
D I C I E M B R E
Luna llena el 24 a las 4,30 mañana 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
16
Semana 52.—Lunes.
Santos de h o y —Smio. Adelaida y San Va­
lentín.
Santos de mañana,—San Lázaro.
Jubileo para hoy




Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Cafa Municipal durante el día 
12 de Diciembre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . : ....................  6.00674
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 




» Matadero de El Palo . ,. 
» Matadero de Teatinos. . 
» Matadero de Churriana. 
» Carnes. . . . . . .
Pasas y almendras. . . 
» Inquilinato. . . . . .
» P atentes.........................
» Timbre sobre espectácu­
los . . . , . . . 















Gastos para la recaudación de carnes 





G randes A lm acen es
F.
D E
Total de lo pagado . . . 




«Fonda La Estrella», todo el que tenga el Abo­
naré o Resguardo y quiera dinero para las 
Pascuas, que venga a verme; estaré unos días. 
Manuel S. Fernández.
N otable ouración
Desde hacía dos años que estaba ciego de 
ojo derecho y en el izquierdo iba perdiendo la | 
vista hasta el punto que tenía que ser llevado I
algunas veces por otras pcráohás, don Antonio | 
del Río Vega, que vive en Antequera, calle del
m p e n e a s
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas
fleses, listados, planchados y lisos- para vestidos B señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionadoss de las mejores casas de París, 
B o^  y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y  
paños y tbdo lo que concierne al ramo, procedentes' 
de las más acréditádas fábricas.
Alfombras y. tapetes de ¡terciopelos y moqúeta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de, puntos,, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, Hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela. ' ' •
Corsés Parisién forma recta.
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lífegar 
al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle Or- 
dóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
R ateras, g a llin as y t ir a s
Ya está suficientemente demostrado que en ,
Málaga se alberga una legión de rateros que(^*^® estaba haciendo continuamente. Tan sólo 
no desaprovecha ocasión para realizar fecho-U®  vista el tratamiento vegetal
rías, saliendo triunfantes casi siempre de s u s -^y'especial del oculista francés Dr. Nicolás, 
empresas, merced a la impunidad de que gozan, .calle de laEolsa 6. 
en razón a la falta de vigilancia que seobser-l E nferm os del p ech o
* 1 ? curarcis pronto y bien usando El ELIXIR
L  u  ‘J^^^^^Sada anterior los ve- i DE GOMENOL CLIMENT, lo mejor de lo co-
nülfLnt fli se creyeron trans-1 nocido hasta hoy para combatir las enfermeda-
portados al teatro de la guerra de los Balka- |des de LAS VIAS RESPIRATORIAS.
dfcha^hora *̂ *̂̂ *̂*̂  tiros que se sintieron a |  Venta'Fármacias y Droguerías.
«oÉ iínn ín  I ^^^andura y desangre de encías y sarro de los
un solar existente en dicha calle y dientes desaparece con el uso diario del «Licor 
habitado por Felipe Lozano, con propósito de|del Poio», el mejor dentrífico. 
llevarse vanas gallinas propiedad de éste, quien»
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA.
™ . . -31 ' ■ j 1., • ‘ i X ■ X s Médico-cirujanó, especialista én enfermedades
Tronjo 31, a pesar de muchísimos tratamientos . de la mujer, partos, estómago y véaéreos.n-Con- 
mie p nhfl ii riP Hn rn min p p « c/Uo' guHa diaria de 12 a 3.—Santa María liúmefo 17 y
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
joblación, donde encontrarán los Señores Viajeros 
de comodidades.
19, piso principal.—Honorarios módicos..
Luz eléctrica en tedas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS :: TRATO ESMERADO
y  O o m p . -
G R A  N A  A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga números 11 y 13.
al sentir ruido dió voces de alarma, haciendo 
los rateros varios disparos y marchándose pre 
cipitadamente.
T raslado de un k iosko
El kiosko de antiguo sistema que durante 
mucho tiempo ha estado en la Plaza de la Cons­
titución y que desde hace fécha debió desapare­
cer de dicho sitio, a virtud dé acuerdo del 
Ayuntamiento, va a ser trasladado al fin a la 
Alameda Principal.
Los trabajos para dicho traslado dieron co­
mienzo el sábado.
BuB*B*icidio fru stra d o
El cañt Rafael Flores Nieto le hacía ayer 
en la calle del Pulidero la toilette a un rucio.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Stnticio de la tarde
Del Extranjero
El vapor trasatlántico francés
E spagne
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga' 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
y  cuando ya terminaba su labor, quiso vengar IFlorianápolis, Rio Grande doSul, Pelotas y Porto 
en el burro los resentimiento que tenía con eUAlegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la!
propietario de este José Atencia, y con un cu­
chillo infirió una puñalada en una pata al semo­
viente.
El burricida fué detenido por el cabo de la 
guardia municipal Adolfo Rojas.
Círculo M ercantil
En la junta general celebrada ayer,de segun­
da convocatoria,para designar la Directiva, que 
ha de actuar duranre el año de 1913, fué elegi­
da la siguiente candidatiira.: , .
Presidente: Don Eduardo R. España.
Vicepresidente: Don Adolfo Lapeira.
Consiliario 1 Don Manuel Ruíz Alé.
Tesorero: Don José Crespo Valero.
Ct»-,?ijwc--Afvir~y~'/yiDntéS.
Bibiiotecario: Don Rafael Alvarez Morales.
Secretario l.°: Don Antonio Olalla López.
Secretario 2°: Don Rafael Martín Ruíz.
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en' 
! Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
} bera y los de ía Costa Argentina, Sur y Punta Are- 
í ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés,
. M ansoura
I saldrá de este puerto el 17 de Diciembre admitiendo 
'pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, i 
jOrán, Marsella y carga con trasbordo para losj 
puertos del MéditefránéO, Indo' China, Japón, i 
: Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
15 Diciembre 1912.
De Perís
En la calle Bótzaris, donde hace dos años se 
encontró a Elisa Vandeins con , la cabeza corta­
da, se halló ayer una magnífica escultura de se 
tenta centímetros de altura, tallada en encina, 
suponiéndose que fué robada y que los ladro- 
nes,temeroso5 de ser descubiertos por el mérito 
artístico de la obra, la abandonaron allí 
—Los filatélicos buscan con ahinco los sellos 
que circularon al medio día del doce del co 
rriepte, que ofrecen la particularidad de que 
tardarán un siglo en repetirse.
El matasellos dice 12-12-12-12 
El periódico Excelsior publicar hoy las 
declaraciones que Romanones ha hecho a su co­
rresponsal en Madrid acerca de la campaña se­
guida por dicho diario en pro de la entente 
amistosa entre Francia y España.
Rómanohes le advirtió que la posición oficial 
que ocupaba, obligábale a tasar sus juicios y 
medir sus palabras, aunque no era óbice para 
que expusiera los cordiales sentimientos que 
nos inspira Francia, y qUe la firma del tratado 
nos parece de feliz augurio para dos cosas que 
contribuirán a estrechar las relaciones entre 
ambos paises: la conciencia de la solidaridad 
existente en la obra que cada una de las do§ na­
ciones ha de realizar concretamente en Ma-
Defunción
A consecuencia de un colapso cardiaco falle 
ció €sta‘madrugada el conde del Puerto^^
Don Alfonso, que proyectaba una cacería 
con varios aristócratas, al saber la noticia sus 
pendió la excursión.
El cadáver ha sido vestido con el hábito de 
San Francisco.
A la casa mortuoria acuden innumerables 
bebonas de todas las clases sociales.
Lá Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo siguiente:
Disponiendo que se declaren nulas todas las 
renovaciones de Juntas locales de reformas so­
ciales realizadas con anterioridad a la real or­
den de 17 Noviembre corriente.
Nombrando tribunal para las oposiciones a la 
cátedra de modelado y vaciado vacante en la 
Escuela de Artes y  oficios de Málaga.
' Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta una disposición concediendo el re­
tiro paraMálaga al capellán castrense don An­
tonio López Vergel.
Riña
saldrá de este puerto el 10 de Enero admitien- 
psrh W TdHéiílf ajíTífáseof ao8,“1sáriros, -ivíonte-- 
video y Buenos Aires.
D efúnclón
Ayer a las diez y media de la mañana dejó 
de existir en esta capital uha persona dignísi­
ma, que supo captarse én vida generales y 
afectuosas simpatías.
Don Miguel Martín Rosillo era un caballero 
perfecto, cuya honradez y delicadeza supieron 
granjearle un preferente puesto en el corazón 
de cuantos tuvimos la suerte de tratarle.
Amigo leal, bondadoso; padre amante y es­
poso ejemplar, su muerte, al ser conocida, ha 
de producir hondo sentimiento en Málaga. ;
Hoy a las cuatro de la tarde se verificará la 
conducción de su cadáver al cementerio de San 
Miguel, desde la casa, Mariblahea 4.
A su afligida familia y especialmente a su 
dssctííisolada viuda y sus hijos, enviamos ia 
prenda de nuestro más profundo pesar.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
!rrientos, 26, Málaga.
Maderas
Hijos d e P edra V alls.—Málaga»
' Escritorio: Alaméda Principal, número 42.
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa; Américá y del país. ■ ^
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeoz
J a v e i a t u d  R epublicana <
En la sesión celebrada por la Juventud Re­
publicana, para designar la Junta directiva qiie 
hade actuar en 1913, resultó triunfante por 
mayoría de votos, la'siguiente candidatura: ;
Presidente: Don Lorenzo Prieto Cabello.
Vicepresidente: Don Bernardo Rodríguez..
Secretario general: Don Julián de las Heras 
Hidalgo. -
Vicesecretario: Don Eduardo Fernández, ■
Tesorero: Don Rogelio Zazo Moreno.
Contador: Don Martín ̂ e  Leiva Martín.
Bibliotecario: Don Aurelio Conejo Garcés.
Vocales: Don Eduardo Medina Gonzále^, 
don Eduardo Gantes Vázquez, don Antonio 
Escobar Rivalla, don Enrique Cruz Núñez y 
don Leopoldo García Velasco.
En Liguidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*50 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
. Añejos de 8 a 50 pesetas.
■ Dulce y P. X., 7; moscatel, de jO y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas 
'■̂ Ta m b ié n se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una bágcula de ar­
co para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna-cons­
trucción con vistas al mar, en la calle de Somera 
número 3 y 5 con motor, eléctrico para el servicio 
de agua y Almacenes espaciosos de los llamados 
deCmnpos.
Calle de Josefa Ugnrte Barrientes, número 7,
líos lazos mercantiles que formando entre’ los 
dos pueblos un tejido de intereg^,j5Qp rimíoti+r» 
—Poincaré ha firmado un nuevo decreto ex­
pulsando a los realistas portugueses Homgn 
Cristo padre e hijo.
, pe Roma
Tras larga, discusión, quedó ratificado el
En la calle de Argiímosa riñeron a las doce 
la noche Francisco Cela Fernández y Félix 
Robles, de 22 y 20 años respectivamente,ambos 
ompedradores.
Cela dió una puñalada gravísima a Félix. 
Refiere el agresor que hallándose en la ta­
berna entró Félix, en actitud agresiva y desa-
fueron
El herido pasó al hospital.
Obra ingresa
Sara Bernard prepara el estreno de la obra 
inglesa Isme, arreglada al francés por Lemai- 
tre, prometiéndose un enorme éxito, pues tiene
convenio de paz entre Italia y  Turquía, por 155j‘̂ 'lS|]®" aparato escénico y lléva en Inglaterra
votos.
De Londres
Dicen dé Londres que los plenipotenciarios 
de los países balkánicos cambiaron impresiones 
antes de rconferenciar con los representantes 
turcos, mostrando'gran interés en evidenciar 
que no se hatoto la alianza entre dícbos esta­
dos; ■ - '■ ; ■ ■ ■
Declararon de igual manera que se inteligen- 
ciaron para la discusión, y terminadas las nego­
ciaciones se repartirán razonablemente los te­
rritorios conquistadosaTurquíai ’ ' ■
Al paso dej sudexpreso de Portbou porPau, 
fué acribillado a balazos un coche de primera, 
sin- que resultaran desgracias.
más de un centenar de representaciones.
i l  Impareíaíj
Con el título Ae Política africana ydolxza 
este diario un artículo referente a^la discusión 
referente a la discusión del tratado.
Dice que los oradores han evocado nuestm 
historia africanista, ocupándose también de 




C u rad  estómago é intestinos el Elixir Esto-1 
macal de SOU0  de Carlos. s
l|Doloi« «Se m y e la s ü  f
Desaparece en el acto co.7 «ANTICARIÉS 
LÜQUE». ^
Desconfiad de las sustituciones.
Venía en farmacias y droguerías de crédito.
G afas o le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medidá desde ocho pesetas én 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa yeá- 
balleros desde doce pesetas en adelante.— Ti­
rantes para corregir la
: ELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Sonyirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
.  ̂ „ cargazón de espalda,
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 1. ___ „__ ,
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para I e s c a l a .
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan
Bazar Médico Optico RicmooQREEii.—Pía
Esta casa ofrece a sy numerosa clientela un in­
menso surtido en todos Ío, artículos de la tempo-
desde pesetas 0 30 a pesetas 1 *25,
Lanas desde 0*70 pés'Sifto ., * 1
Lanas; Señora última novedad pesetas 1 a 
pesetaslO,.
Cortes ábrigós Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
#Velós 150 centímetros Chantilly, blonda y  alma­
gro desde pesetas 1 ’25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido. 
Paraguas  toquillas, chales punto y felpa en toda
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Stráchan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
S e  venden
nichos en el cementerio de Saii Migue): infor 
marán New Funeral, Santa Lucía húm. 18. Te­
léfono núm. 64.
P ara lo s  ra p a tr ia d o s
de Ultramar de la última guerra de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas.
Estoy nuevamente en esta ciudad calle; Hé- 
rrería del Rey, esquina a Puerta de) Mar,
das,.camisetas y pantalones en punto inglés-y afel 
pada.
Especialidad en artículos blancos. 
Alfbi...............
a 200
mbras, moqueta y terciopek) desde 2 pese'tas
SECCION DE SASTRERIA
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
ei^adelante.
ira Alegrría
RfiSTAÜRANT V TIENDA Dfc VINOS
DÉ
CIPRIANO MARTINEZ - 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Mbriles.
Í 8 ' i  M a W ñ  G a r a f a i  18
T5Diciehibre,1912.
DeCvruña
En el pueblp.de ,Garreirg tre§ desconocidos 
grrojato.n dos bombas dé.sdp la puená interior 
de la cesa qtíe habita la familia de pómingúez 
Parmuy, . «
Una de las bombas estalló, sin que ocasiona­
ra desgracias.
El proyectil estaba formado por un canuto de 
madera cargado de dinamita.
§e fráta dauna venganza personal,
: Pe yjgé
La policía detuvo a dos ingenieros, que dije­
ron llamarse Valme y Scott, acusados de quie 
bra fraudulenta.
L)eg§rpn ambos el 22 del pasado y venían 
pagando expléndidawqnte el Hotel.
El congttí inglés ordenó Ig detención,, rgcla 
mándolos para solicitar la extradiciójn y eopdU' 
cirios a Inglaterra.





El concejal socíáíista señor García Cortés 
dió anoche una^conferenda en la Gasaydel Pue- 
b l^  sobre los presupuestos municipales.
 ̂Dijo que los defectos de que adolece, obede­
cían a las precipitaejones con que se hicieron, 
culpando al Gobierno por.su tardanza en con­
testar a lp§ congultas que le hizo el municipio. 
La minoría soeialista-rañadió—aprobó los
por
^ « e i c l e n t e
■ Con motivo de las conferencias 
celebrando coii García Prieto y Luqué, insiste 
se en que él general Alfau será nombrado Ré- 
Bidente en Marruecos. '
Romanones marchó muy temprano^ para pa­
sar el día en el campo.
. /-Barroso.:;.,/..
El ministro de la Gobernación dijo a Jog-pe- 
riodistas que los telegramas recibidos de pro­
vincias acusan completa tranquilidad.
El día 29>4rá Meiquiades Alvarez 9 Múrela, 
para tomar parte an un; mitin.
La esplendidez del día hace que las callesse 
vean concurridísimas,
^ ^ A i i v i o
El señor Alba continúa mejorado.
presupuestos, aunque sean.. defectuosos, 
evitar que se restablezcan los consumos.
Enmienda
El obispo de Jaca ha presentido úna enmleh'; 
da al presupues^to de ingresos, pidiéndo se re­
baje el descpento (iel clerg,. equiparándolo gl 
de Igs clgses ^aslYP§. ^  .
Versión incierta
Un periódico de la mañana publica. Jntéré 
sante nota oíiciósa que desde Londres íe envía 
persona íntima del exréy. Manuel,de Portugal, 
desmintiendo la especie de que aígyno§ monár' 
quieos portugueses con vários..' aristócratas^ 
políticos españoles han emprendido activa cam­
paña para una nueyajncufsión armada por las 
fronteras españoles. '
j  También afirma que el Comité presididapór 
don Manuel ,no hg autorizado a nadie para cpm-
F W -m p .
Esta tarde tuvo efecto un reconocimiento en 
el circo, acompañando al juez especial algunos 
testigos.
D e  Zaragoza
Procedente" de Navarra ííegó el anteduelista 
López Peyró, para organizar ía Junta local.
De M adri d
15 Diciembre 1912.
La Epoca
Hoy publica La Epoca un articulo titulado 
Fijando posiciones, y dice que la prensa li 
beral, no pudiendo negar que en brevísimo pía 
zo se planteará la crisis, fráta de hacer creer 
que la plana mayor de los conservadores estima 
necesaria la continuación de Romanones y que 
lo dicho por La Epoca obedece al deseo de dar 
satisfacción al estado llano del partido.
Es un agravio—añade—suponer que trata 
mos de engañar a las sufridas masas.
Los conservadores creemos fii'memente^que 
si ha de remediarse la obra de disolución reali­
zada por los liberales, precisa, mejor hoy que 
mañana, que vuelva al poder el partido conser­
vador, porque el liberal, sin jefe y sin progra' 
ma no puede gobernar.
Récepción
En la. Acadéniia dé ciencias mox'ales y p^ 
cas se ha verificado la recepción Üel vicepresi­
dente del Senadd don Antonio López Muñoz.
El salón aparecía repleto de selecto público, 
en el que vimos muchos académicos 
Disertó López Muñoz sobre La política y  la 
moral, y al concluir dedicó un senti Jo recuer­
do a su antecesor don Santiago Diego Ma 
drazo.
Elección
En la Academia dé la Historia fué elegido 
director, por unanimidad, eL padre P itá ;; y bi­
bliotecario perpetuo el conde de Cedilla.
Azcárate, que acude raras veces a la Acade­
mia, asistió a la sesión. >
Mitin
En la Casa del Pueblo celebróse un mitin 
cdnvbcadó pdr lá Federación nacional de de­
pendientes de comercio al objeto de pedir la 
implantación dé la íey reguladora de la jornada 
y el cumpl.iento del descanso dominical,
Hablaron yarios oradores,' entre ellos Pablp 
Iglesias y García Cortés.
El acto.ae desjizó ordenadamente
Misión
En el sudexprés del norte marchó la misión 
especial, presidida por el infante don Carlos, 
que hade asistir a los funerales del regente de 
Baviera,
Acompañan a don Carlos el general Aranda, 
el coronel del quinto montado, señor Sóuza, y
Fueron despedidos en la estación por el rey, 
la condesa de París, los infantes Isabel, Luisa, 
Beatriz, Alfonso y Fernando, el marqués de 
Torrecilla, el general Lapuénte, algunos jefes 
del ejército y varios palatinos. ’
Ha llamado la atención que no bajara ningún 
ministro.
Clubs náuticos
El rey presidió en palacio la primera sesión 
de lá Asamblea de clubs náuticos, asistiendo re­
presentantes de Barcelona, Bilbao, Gijón, Say-  ̂
tander, Cartagena, Alicante y San Sebastián. 
Se fijaron las fechas de las regatas.
Luego marcharon los representantes al local 
de la Liga.márítimá fiara reantídar la sesióni
Lecturas
Esta tarde continuaron en el Ateneo las lec­
turas de poetas castellanos; acudiendo número- 
aoconeurso.
Actuaron de lectores García Sanchiz, píaz 
Cañedo y Fabra, siendo todos muy aplaudid|ós.i
celebróse un banquete en honor de Antonio 
Casero, asistiendo cuatrocientos comensales 
Benavente pronunció un brindis elocuentísi­
mo y Casero leyó preciosos versos.
Nota oficiosa
Diario Universal publica una nota oficiosa 
justificando la actitud de los presidentes de iS  
cámaras, en los debates, diciendo que cumolen 
altos deberes, pues el sábado, que es la última 
sesión, quiere el Gobierno que queden aproba- 
dos los presupuestos, el tratado, la reforma de 
policía y los ferrocarriles complementarios.
Dos asuntos
Dice un periódico qué' ta§ Cortes tienen dos 
asuntos de importancia que debe
y Ortega sobi-Í2l Sprí
^ ^/zaiz acerca del pago de cantL
Por lo pronto, todo intento de disolución Aa 
cortes parece un golpe de Estado.
No bay que pensar-añade-en  que se adon. 
te tan funesta medida, que no sahimr.c
Wdiem af^tar a
pero desde luego seria müy perjudicial al cré­
dito y honor de la monarquía. ^
ü Itiiiios dss paghos




Se ha celebrado la manifestación anunciada 
para hoy, sin qq^ se registraran incidentes.
De Tánger
a Marraquesh, haciéndo­sele un recibimiento respetuoso.
inmediaciones de Rabat, los moros 
comerciante francés, 
hiriéndole tan gravemente, que falleció al en­
trar en el hospital.
 ̂ —Lbs cabileños de Ulad se han apoderado 
Saffi”  ̂‘̂ nravana de camellos que se dirigía a
De París
En la residencia del embajador español cele­
bróse un banquete de gala al que asistieron 
Poincaré y sd esposa, el ministro de obras pú- 
blicas, el general Liautey, los marqueses de 
vaMeterrazo y otros muchos.
Durante el acto reinó el mayor entusiasmo.
—El juez de instrucción ha terminado el su- 
con motivo dé la  demanda 
del Comité de defensa de los niños, contra los 
patronos españoles que proporcionaban a las 
fábricas de cristales muchachos jóvenes que 




V in i f i d a c i Q ñ  e sm er a d a
P u reza  garantizada
Depósito para la venta aí por menor:
MOLINA LARIO, 14.
S E P V /C /0  A DOMICILIO





Gana^erreno j a  candidatura de León Bour 
geols para la presidencia de la república.





El diario La República dice que los caloñe 
porlugueaes Beira y LuUo capturaronros
15 Diciembi;e 1912,!
De Toledo
Á las once: de la mañana se„ha, verifiaado én 
o) saiqn dg actos de laPiputacióm ía sesión de 
"J^I^ra de las^misiónes pedagógicas.
¡ La banda de ¡a Acnu5.*ni2-:de Jnfantería ame­
nizó la Teunión, ^
De SGtftander
Séha concentrado la guardia civil con moti­
vo de la manifestación anticlericálpara protes­
tar contra lá supuesta captacióii de he r̂encla 
pojr los elementos reaccienarios.
De Bilbao
treinta y £iñc0 vapores españoles que pescaban 
en aguas lusitanas.
pública importantes declarado 
nes dé; Costa, quien opina que los republicahos 
deJien luchar solaniéhte dentro de la legalidad
Dé Viena
■Asegúrase que a consecuencia de una violen­
ta escena que el emperador Francisco José tu­
vo éL 27:deI pasádo con su sobrino el archidu­
que heredero Francisco Fernando, hállase real­
mente enfermo.
El dia del disgusto acometió al emperador un 
largo síncope.
De M adrid
En él salón dé Jas columnas celebrarbn un 
mitin las sociedades.de panaderos para pedir la
ley transfütmándo él trabajo iioctufno en 
diurno. ,
Adstió numeroso público,
conelúsiqnes votadas se enviaron al iefe 
del Gobierno; V
-  Organizada por el Club deportivo verificó­
se uno: excursión al monté Pagasarri. 
1T—Se han.vuelto-a •- -  reunir los padres dé las 
áel circo, dándose cuenta de úna éár- 
ta de Sbrlano én la qüe sé ofrece.
16 Diciembre 1912.
Crucero
El crucero Cataluña retirado, al dique seco 
de la Carraca, podrá ser utilizado merced a las 
obras que se le han hecho.
De paseo
Los reyes pasearon por la Casa de Campo 
con los infañtes'Beatriz y Alfonso, y luego; es­
tuvieron en el domicilio de don Carlos.
Los conjubciQnisfas
El Comité de conjunción republicano'®*'"*o
Q am S v Z " ‘-° -  de p7rUuamos, y_ poi; consecuencia de los acuerdos,
e las tres de la tarde se congregará en 
eliCongreso la minería conjurícionista.
Visita
Adjuiilos
■Han sidp nombrados por la Audiencia íerri- 
■ ^ t  ̂ signiéntes individuos para el cargo de
adjuntos de los tribunales municipales en el 
partido judicial de Alora:
Antequéra.-—Don Martín A'risón Rodríguez, 
doji Emilio Ortega Moreno, don Antonio Ca- 
saus Almagro, don Francisco Alatlis Pérez» 
don Gerónimo Santaolalla Salguera, donFran- 
óon Fernando Ehriqúez 
Mancilla, don Antonio Palma Salguero, don 
Adalid García, don Antonio Herrero 
Caballero, don Pedro Alvarez Luque, don Jo­
sé Mantilla Hlnestrosa, don Francisco Gonzá­
lez Jiménez, don Andrés Frías Reina, don Jo- 
sé Castilla González, donjuán Morente Ruíz, 
don José Acedo González, don Ricardo Muñoz 
Sánchez, don José Lara Pareja, don Juan Ri­
vera Ramos, don Antonio Rosales Martínez, 
don Bernardo Jiménez López, don Carlos Mu­
ñoz Acedo y don Juan Antonio Jiménez Ro­
dríguez.
Fuente Piedra.—Don Antonio García Pa- 
chón; don Francisco Pozo Acuña, don Enri- 
que Pachón Páchón, don Antonio Salazar Pe- 
droza, ^ n  Juan Baena Rivas y don Antonio 
Martos Galisteo.
Humilladero.—Dórt Francisco Pérez Fuen- 
M Elias Velasco Ruíz, don Manuel Ryiz 
Morales, don Antonio Navarro Carrión, don 
Bartolomé Sahzo Vegas y don Francisco Alar- 
eón Alarcón.
Mollina.—Don Juan Reyes Gómez, don Ni­
colás Rubio Ramírez, don juán García Moreno, 
don José García Vegas, don Juan (Jarcia Bo- 
rrego y don Antonio Gómez García.
Valle Abdalajío.—Don Manuel Sánchez Mar­
tín, don Antonio Pérez Castillo, don José Ga­
lifardo Bravo, don José Bravo Muñoz, don 
/* rancisca Martin García y don José Conejo 
Muñoz.
é
_ Una comisión de demócratas barceloneses'^- 
sitó a Romanones, anunciando éste su propósi­
to de reorganizar, el partido liberal dé Barce­
lona.
Banquete
Esla tarde; el restauran! dp La Huerta
Precios de hoy eñ Málaga 























arb itr io  de c a r n e s
15 de Diciembre de 1012.
Pesetas.
Matadero . . . .
» del Palo ,
» de Chuiriana
» de Teatinos .
» de Campanillas
Suburbanos . . .
Poniente . . . .  
Churriana . . . .  
Cártama . . . .
Suárez.............................
Morales . . . .
Levante . . . ,
Capuchinos,
Férrocarrií.
Zamarrilla . . , ,
Palo . . . .
Central . . . .





















Total. . . . 2.484'95
Junta provincia l d el C enso
Hoy lunes a las diez de la mañana se reunirá 
la Junta provincial del Censo electoral para tra« 
ltar de las reclamaciones presentadas contra las 
' listas del artículo 33 de la ley electoral y otros 
particulares.
De viaje
Han llegado a Málaga, para pasar la tempo­
rada de invierno, los duques de Prim.
Enferm o
Se hallu postrado encama gravemente en­
fermo, el niño José Luis, hijo de nuestro parti- j 
cular amigo el presidente de la Diputación 
provincial, don Juan Chinchilla Domínguez.
Deseamos de todo corazón sü pronto resta­
blecimiento.
E xám enes
Hoy lunes a las diez se Celebrarán én la Co­
mandancia de Marina exámenes de patrones de
Durán, d(m Manuel Sánchez, don Carlos Garri­
do y don Cristóbal Delgado. ‘
Europa: Don Emilio Martinez.
i tw  don Emilio Rot-
don Reinaldo
G u rjif^ ’ don Emilio Román y don Antonio
Británica: Don Santiago Talvus, don Anto- 
don Cecilio López, don Manuel 
Moratella, y don Isidro Suarez.
Círculo M alagueño
En esta aristocrática sociedad se verificó 
ayer el anunciado Fioe o-dock'tea., a cuya 
iieste, que resultó muy brillante, concurrieron 
muchas distinguidas damas que ludan elegan 
tes toilettes. -
En la F ilarm ónica
it. La premura con que se hace este númeifo, 
a causa del descanso ^dominical, nos obliga a 
aplazar, hasta mañapa, la crónica del concielto 
celebrado ayer en la Sociedad Filarmónica, i
Salón Novedades ^
Esta noche se despide del público la slmpáti 
tica y notable artista Pilar García.
E! mono 'Maxin sigue produciendo grandes 
llenos.
La incomparable habilidad del chimpancé, 
causa la admir cióñ del público con su inimita­
ble trabajo.-
Los Bracos, que son unos excelentes acró­
batas, gustan extraordinariamente.
Mañana debutará el Cuarteto Teruel, artis­
tas que cantan y bailan jotas de modo adtiira- 
ble.
Den Antonio BIsnco I bija
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno si» 
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas é 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do
Lunes 16 de Diciembre de 13IR------------
P ^ L N E A ñ l O  D E  A R C H E N A
Eüstaeióm  d e  ia v le r n ©
T r e n e s
enfermos reumáticos y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-
ieconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas v naralíticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yS icaf ^
i pee
I-íft S o lu c ió n
Calle de San Vicente, 12.—Teléfono 145. 
MADRID
_ Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cóbro de créditos ál Estado ydcimfrvo ai-i
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco,------ ------ ------------ para quitar el
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 —
Rogasnos á lo s  susci*lptfl(i*ea 
d e fuer>a d e Málaga que olisei*- 
ven  fallías en  e l  »*ecibo d e n ú es  
iB*o periód icoi s e  s irv a n  enviai* 
la queja á la Jldeninistración de  
EL POPULAR para que podam os  
tra sm itir la  ai S r . A dm inistra­
dor pr>incipal d e c o r r e o s  de la  
provincia .
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
lio Iraréla!°‘‘“ ® Pf'-cta'los, 13, y en Archena, a D. Basi-
C  i  0 1 i  ^  “t  s b  ^
pesca.
Para tomar parte en el exámen se han presen 
fado veinte solicitudes.
V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan.
Colón: Don Rafael Sánchez, don Antonio] 
Comabella y don Pedro Austón. i
Inglés: Don Miguel Aragón, señora de Mae- 
so, don Jorge Halcón, don Ricardo Rodríguez, 
don Ramón Ságarra y don Joaquín Ruíz.
particulares, asuntos judicia’es, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
íoooslos periód'cos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita peigonal de to­
das clases.
Módicos honorarios
t̂s;ageri«$ m lm si ĵ ariella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su représentante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
(Inglaterra!, la primera marca da 
¡¡Veinte M e S V f f i r E V t P e g S I t l ^  1475 Pesetas al mes
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa)
N i^una más elegante y sólida. Para verla y más detalles de su esmerada construcción, su-  - - ------ -------- J  v .'-'v ,ou ív*ciua v-uua II uccit
AíPWdtaiíte íBiSálaga, Jejf CTO, ? to  d«l 0bispe, h.
■■Mil» ifii w I iiwixn in I tiMiiitaihiW.itiLÍsggj-'asirf-
¡Ojo, uiüma ¡mmméBf ojo!i
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
 ̂ Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘351.
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2'15 t 
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n 
9^Tren express de Sevilla y Granada á ‘ las
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas.de Málaga para Yéle^ 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1'15 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘30 í.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
Mercancías, a l a s 8 ‘45m.
Correo, a la I ‘10 t.
Mixto-discrecional, a las 6‘20 t
-  -  -  Para los ciclistas y automovilistas —  -
a” preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a cada ciclista u
AnTnHFRSlFi'ííí^'' “  "" echknao en ellos una mase qío S m* ̂ VJOHERMEI ICO, y que se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los noros 
la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan eSn las reparacioSes ’
h W r t S S »  1 1 9 = 9 ; y automovilista, es de un valor inapre- ’ Ole y cualquiera persona aue se hava convencido rnn iin pncmrr, Hq lo .i., .u...—a-.J . .d
. r o í e s o r a  e fe  g u i t ^ r h i
Profesora de guitarra, Elena Rniz- Seda 
f lneró°49f  ^o^i^cillo, calle Mármoles ni-
ESPECTÁCULOS
cía u^v ^a 1 TEATRO CERVANTES-~G*-an --cíabie  c l ier  ers  q e se y  c e ci  co  u  e sayo de la utilidad de este remedio no ’ comedia española de Mpvaq q compañía co
podra ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo el mundo. remeaio, no, española de Nieves buarez y Pepe Sai
Da venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.-Alameda núm. 24, MALAGA
„  , , ,  ̂ . , Precio de una cantidad:




del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mar!&« 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos i
Profesor de Idioma Inglés
Mr. Fraticis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
S e  vende
un nicho, primer cuadro del centro. Informarán en 
calle.Alonso Beniiez, núm. 21. i
traspaso
de Hotel muy acreditado en buenas condiciones. 
Informes, don José Alcaide, calle de la Cruz 
Verde ntím. 15, 1.0.
mas nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
j do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
i remite por correo á todas partes.
correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
* Función para hoy:
P a s iifa S '’ "" “rama entres actos .La
«Los'gafeSes"."”"*"- en cuatro act.
Café Nervino Medicinal
del Doctor MORALES.—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de-
Pedid en tod as p a r te s  el
Coñac “Faro“
d e la p od erosa  Sociedad  
BODE6AS B I L B A I N A S
-Secciones desde !,•SALON NOVEDADES,- ocho y media.
I A S . ™ ^ «McogWoa program.
Butaca, O'éi‘60. General, 0‘20.
; gie. 12 «.agnificoe cnadros, en sn'mayor paS S'
. i i r i f E B B I l O E R O  J j m Í B E  P Í G L I I I B O
#  !B«$0r éa^uiwUvo y r«fr«ic«nte de la tañara, dal
gnf. ÜgIlfg*HSLíÁifl - MáPBles - gama s. mm. i
arre i  •» Ka^e», ;s sí» , Wsm paéMm, f  rnsm, if«%if8§ R8MI@7AI
i f i s e m P T o  Lík mEL
^*****^ pggalB» aa ara «b feaiS5aa«S<!®a!¡g®B ««
Ó P TIM A  CU.RACtÓN ^DE O T O ^ O  Y PPMMAVEaA
PHEeeSAimEBTÉ soeetm aaami «a «bM©, 8886 y era SqiaiaBeaíB ” “ ~aeg, qua »e Teadaa barfeia» f  sea saay áaiseaa t a  Balai. ^
 ̂u lEJOi finni fiogaisifi
L á  F L O R  O E  G R 8
P ili a i a i  i l  s i F l I i  l a l f  i 8
ó "
ré ip B ü ? > V §, £* psí® »s «abéis© y la ba?bai ae
4®®’ ííS «afe.s m smiaesis áa ■
Sc.uSii.iS'© ISO f  s« 88© al €«beÍS© i®
síesíispfs» ñsiíi, fci?ISiajat®.y mggo»' ^
n* L. «ífc s í*5 a «sss rsI Qv p'í&p&xmián sigua®, ál siguíes* 
« (f e " i a i © ame» ai d«s|íaes de Sa spüeacióa, spS!̂  
a® 01 GOMio gi lfsí«8«¡ bandoSSa*.
î -wasí sf/ü®. 5*̂.,isís cufg m  «vlía Is eaidis da! a&belio, s t
f  a» -
«g ?umoa, vife-rjsa t e  ?sf®®s del eab®!l0 f  'loáss SU* eafassií*' 
eso g» sis» lambl§E «ubs© -MgltóeSs. ’ ■ 
aoa?,so:í-?a feí m m  psimííivo áeí sábelo. ¡s®§s@ é ú
«oíos ás sfflSs ñ spSicselcaegf
^  posible dSfSI*-
guííla a a ís m  si su tplleaciSa 0# Ms® bIe?L
— apMoaesSa Siattes «i isa y sdmods, gue nao sol© e« 
m  w  ^saieijpesSe qu»,9ii§gules»,iip«fffoas m is íffiSimal^ors
T  del etbsií® y e:sa*ta su «peai8iieut«|p y «fmo «S esbelSo adgáiara au«-
Sé •Sges, 9swe@9i
«F i© i» fi®
S  ^  ^  átío» Stotura fi los elneo minutos da apliasda peiaalto el»
iq ti y áffpide aúdolos; debe nmraé aomo' si iü«mbaueaiios. ~
^ebea-pseoisamante usas esta agua, al no quiasan peiSeái fiajalud, f  iograeáa tener la oabesa sana y limpia oon adío una anUoar-' 
toSir .1 P.IÓ, U g ^  h, « u ,  d prM p.sto^S ‘S ¿ “ , X r i
peiBdpMM fw lw .A t  r «otfutiiu  «• BnM s I
mS§ átenr̂ AH
De venta?. Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
PASTII LAS BONALD
Vim Me
O JR T M G A .
para CONVALECIENTES y PER 
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nuíritivo.Inapeíencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene.las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el-1̂  '̂ ' 
ternacional de Hisfi<»”'' . ^*^ongreso in- 
.ic y en.las Exposiciones 
... versales de Bruselas y Buenos Aires.
A base digerida de %'<ica 
MARCA DEPOSITADA reparador y itáinii¡afc \
bles y nuírH-- -^ntOs fácilmenie atgesii- 
re-j*/--- ;  '  -“ 'fos con frecuencia (5 á d3shor:á 
...tursiones, viajes, sports, etc., etc:)
Cada comprimidojequivale á; I OJgramoa 
de'carne de vaca.
ORTEGA Uboratorio-fibrica; Paeate da Valiecas. Faraáda; C ^ r d e ^ e d ^ l f  ̂
NUEVO ESTANTE A PEDAL
60M
T-iri'iifmwinii
P R l c g o m £ f t ^ ^ L A S _ ¡ i A e E i w )
Oloi*o boi*o<sódic«s]|:;®on^ coca in á
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la 'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
«equedad, granulaciones, afonía producida por caüsas periféricas, fetidez del aliento, 
ete.-Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmula» fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
V en el extranjero. ^
Elixk ^tibatílar BonaldAcautbea Tirílis
Poligllcerofosfata BONALD.— Medica­
mento antineurasténico y antidiabitico. To- 
niiica y nutre los sistemas óseo muscular y 





í‘¡s|re.checes uretrales., prsistaíiíis, sistitis, eatarrog de ía í 
veiiga, etcétera
séia y'iFai-dliefflS «1©
I®» *Mi©®a j  l®gífeim'®s. su©«íicaisfsaf5ssl:®i)
CONFITES, ROOB, myECCIÓH Y ELÍXIR
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.lsw ^1 ClIlUClUClj L# ^co*
frasco del vino de Ac^thea. 5 pesetas,
De venta en todas las perfumerías y en la 
fa). 17, Madrid.
Combate las enfermedades del pecho. ■ 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio dei frasco, 5 pesetas 
del autor, NUÑEZ DÉ ARCE (antes Gorge»
ÍF? Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y, evitando las funestas-conse- 
ctíéncias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
UsIpÍ  SOüÓrP̂ I Pwfgactón reciente ó crónica, gota militar, flujotblanco, úlceras, etcétera, 
inyig* fsiininyp se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI____ ilagros ___
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
■' ■ * ROLSu suración en sus diversas maniféstaciones.'con el ■ ÓOb 'COSTANZI, depurativo 
«lili!# insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge
neral, sea ó no hereditaria. Frr—  ^ ------ -
inORiíSl Clorosis, Neúrastenia
asco de Roob, pesetas.
ii , Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general etcétera, 
se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-kuSCULINA COStS i. -
 ̂ H Waílifa dos estados tínldos do Brasil
U  E aU iT A tlU il DE LOS E S T A O S  USiDOS DEL BRASIL)
W  p a  He Sipas sohre la iida.---la is  pparíante He la Wrica He! Si
„ Direcdófl general para España: Barqumo,, 4 y 6.—Madrid.
/^pro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las fprincipales farmacias. 
Martin y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
-Agentes generales en España: Pérez
do
Copáultas médicas, contestando gratis y con réserva las que se hacen'oor escrito dehien»! 
dirigir las carta» a! señor Director del Consultorio Médico: reblen-.
3, Fa$aje d« liuiáilíer;, 34.'.» |ircte
Í*^p __________ ____o_____________ —filias temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficiosító V--ovu iauo □
'®Wadw,~Dóte8 de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
...........j.. A ----------------«t..:---------- jj-„i „ garantir el porvenir de )a
resulta premiada en los
?onl8
A N T O i i l O  V i S E D O
Geqqral pare Andalucía: Exemo. Sr. P  
^wnzaaa la publicación de este anuncio
_____ U V \  Él
por la Comisaría de c
LUL/1 Ct
IPRUN.—Alameda Principal 46. 
zuros con fecha 5 de Octubre 1906
® I i * E a T R I G l S T AGmnd^ almacenes de má̂ tepíal eléctrico
riusiva de la sin igual .lámoara dp ------ - m ,
con
BO CABER 




PER PEeSIO SBS  
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«B(URÍSfitR
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« I N c R a l  .
,.3 - FH, . . .  . ^ ' Í ^ A T U R A I .MA.. ” *a’»cutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente rmíLial 
ffStión aparato digestivo del hígado y de la piel; con es e^ia’ u id
gestión cerebral, bdis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
i"* S" iguaUámpara de filamento metálico «irrompiblé m tan »  Siemens f Y plata, laméjor de todasías con medallas de
re? le  ¡a ac4 d¡tad¿i blancos ámarca «Siemens-Schckert» Ide Berlín, 
de agua á los pisos, á precios sumamente 
t i  U Q -
lata, la ejor e to as las c o n S iS  pS^restaWecer ^progfesi^^
no mancha la piel, ni la rom. es inofensiva v cabellos blancos á su pro
con la mano como ai fuese^a más recomeSa^awí K  Que hace qu-
W ■
h: .
i { d c t » b r < -16-1912
M á l a g a
abogadosAidatia Fíanclsco, Calderón de la Barca 3.
Amasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6.Barrete Pratjuan, Moreno Monroy 3» ,
S i  mteri Sebastián, San Ffndseo 15, 
CalalatJImáneaEmique, Moreno 15.
Díaz de Escobar Nardsoi Cáfcer 2; 
Domínguez Fernández A^nueli |̂ *
Esír^da Velasco AngeU 'PoctOT Dáyila’41.
joséi Casapalma 1 .
S á n á S o » ™  1
MármitCoiitreras Rafael, QraBada 88. |
„ 3 .
'rS é . ' san TSmo'15.S S Ó  Moreno jM á, I » ei ^a  ̂
Navarro N avajas Bcrnarap. l'inaa ft
S Í “ S T ¿.toM o7M «en oM a^ ^ ^
Olalla Osorlo Miguel, San Juan 8á.
| S e “ l5Í S '
Cfttriílo y compañja. Doctor Dáviia 23.
saílti e 4.Mifsisol y Alameda 23,Sociedad Ao6nk.a t r o » .
Iacaiiemia deW yrs Y tedíQesvos 
Calle Frandsco_^s,aó7.
MarlWanca »2. 9- ^ ^ ^
C bam lzoFrand .c^T orm ^^^
González Miguel, Alamedade Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24s 
Vatderramajosé, Comedias 25.
Viano Eduardo, Tejón y Rodriguez, 37.
- CARRUAJES DE LÜÍO ' ‘
La alagueSa, Alameda de Colón 6.
„ CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, Pasillo
CASAS DE HUÉSPEDES
Vic torla RuSna, Calderería 12.
CASAS DÉ PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Ríos R asa 2.
CHAaNERlAS
Bandera Pedro, Especerías 4p.
CEMENTOS 
Hijos de Diego M. ^a^os. Granada 61. 
Zalabsrdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES '
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera §. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez Gonzáí®2! ]o»é, Paaítlo Guimbarda 47
Aiaríiücz'Basiiró, Alameda principal 48. 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS \   ̂ „
Oarda Maí-tín José, Pasillo dé Guimbarda 7 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
; Cervecería inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
1 Cervecería iMaSer, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Latios IG.
PrSadpep Plaza de ía Constitución .42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.  ̂ ’ '
Morena Antonio, Plaza Constitución w . 
Román Manuel, Aianieda 6»
CLASES DE ESPERANTO
Ln A c ü v lía d , Capncblno. 16, prindp» •
La SoiudSn» Victoria 2
ACEttIESDE COMISION, ADOAHM
.Pa®ljMqn’n,Pos«go ae lo . Abad.., 3.Cabo:
u a u a ra o  c,iuiwuc, - - - - -G a l l e g o  A u s a r J n a n ,  Carros 1.
Q W  Á nt< »io .|tartb« |- ,3
G u errero  y C, , í». *=>« ^  o3^.,í,rnog n % T O d . > T É a s n ' d «  S. « b u = - -
f X t l p f o¿fíjz y Manín, San Bernardo el Viejo lí.
Manin, Rafsej, l^árlires
IS S fA v .n Iá a  E. C « ^ a  i9.
Té! lez Sarmiento  ̂Antonio, banmd
í S K a » v S ^ ¿ C i o o t i . , 3 3 .
AGUA 1.S SODA Y -
iEI Díiuvls? ,̂ San f  s
<sLa Catalana»,
AT M fif'.nHES DE MADERAS
Padilla luati, Sam Teltrto, 14.
I ’ COLCHONES METALICOS
19
2.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARgV
idañoso Éistavez Andrés, Carmen 88.
AWCBN DE PAm^  ̂
”~*”alÁS¿ENíST^ de CEREALES
Antequera. 2.
t-auce ítíeHup* » ""VíseícLrnB
tiente y Yébenes, £ 8ü e ^
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
almacenistas coloniales 
Casíel S. en C.,*, Marqués^á^^
SífflóR.^-^áncTiwPebii, 3t¿. Domingo 4 , 6,
Hiios o ^ ‘V“ ? 1 B S o r a  Fa!b'«<>. »'Sobrino?; dSj. • «..«ggijaonzáies.
Ffs-pícieco Torres, » ¿g paniega 51 
Eduardo Fernández, Marquw ^
ArrOiO y MoriUá, Muro de Puerta 
almacenistas de DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, 1 rinldsd Drund,
Díaz A. Granada 86
/.-..COLEGIOS «
Academia Cívico Militar, Corr^P Vielo 2
Academia BapaScla, «^Lfhi-ncoAcademia espedai deCorreos, Mariblanca, 
Academia de Insírucdón,
Academia Hacionai, Juan J. Relosiíla# 25. 
Academia San Miguel, llam es _
Ceaífo Politécnico, Doctor pávií| f ’
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Mueiie lui 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Mem de Ssn Antonio, P^za 
ídem de San Bernaráo, Plaza del Carbón, áo. 
Idem de San Fernando, ^
Idem de San Guillermo, de 5 «n^Pear0, 
Idem de San HerraenegUdo, Alcazabllla 17. 
Idem de ii^efonso, Dos Aceras 
Idem de San Isidro. Angosta 2. 
ídem de San José, Carmen @7.
Idem de San José, Hobleja 2. 
ídem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Aiaiaos, 17.
Idem ds San Luía Qs>n?ím, Ppftf . p 
Huesírc Señora de las I«fY|s, Itobíéja 
Idem de San Pedro, Paaíüo S®nta IzabM 41. 
ídem de San Rafael, AMomo Luis C arrito 18. 
Idem de Sasía Mirla Magdalena, ídem  ̂
Escuela dei Centro ln*tmstiy0 Obrero republl 
caco de! 4." distrito, G*rceián
COMESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Frencizco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redfug 7=
Campo Lino del, Casíeiar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2,
CÜCHILLERIA
Castillo Luis deLCORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMqJITOS
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
3 CURTIDOS '
Castro Martín Francisco, Pozos Dttlées 31 
Rueda Garda ¡osé, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas ÍS.
/ -  DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarr^oS.
Salazar Migue!, Trinidad 12.
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39. I
Lozano Ricardo, Santa Lucía !• I
Meilveo Arturo, Larlos 1, piso 2.*.
Rula Ortega Antonio, Plazi de la CqstUucion o. 
Zafra Francisco, Comédiás 6 y S. |
/ ' DEPOSITO DE CAFÉ TORREFAWO 
Marca «La Esírellá»V Torrijos 86. f 
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, o.
DIBUJANTE LÍT0GRAFÓ|Í 
Fernández Federico, Hernando defafra Su.
■/'■ ■'DROGUERÍAS ■
Chacón Antonio, Cisneroa 55. ¿
Franquelo Narciso, Sagasía 1. „  ,
Leiva Aníúnez Juan, Marqués de la Paniega «á» 
Martí mPaiomo MVjQrdttáaa 63í 
Peíáez Luis, Torrijos 78.
Píádenay López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
■ELECTRISmAS , : •
Salas Cándido, Santa Lucía 10. '
VIsedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería. - •
-ENCUADERNACIONES 
González Pérez ¿aan^Hlnesíroas 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Frauciscos P. de S. P. Alcántara, 37.
■b.”- - . ■ "  ESTANCO,"' ' ' - '
Olmo José, Cister 2.
^Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22, ^
Real Antonio,"^lle Nueva, 57. ' ■ ‘̂■
EXPORTADORES DÉ PESCADO' ■
Hidalgo Anaya José, San Juan de IMos 25,
Martin Rodríguez Di€^o, Hoyo de Esparteros S
,, EXPORTADORES DE VINOS
Barceíó y Víüda de Torres, Málpica.
Bueno y Hermano José, MendíviL 
Burgos y Maessp Aaíonío, Don Cristiáf o.
Egea y C.* Manuel, Áltaangs.
Oarret y C.“, Huerta Alia.
Gross y C.“ Federico, Canales 8. . . . .  .
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., ^ ip h »  «. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja II. 
Kfau®! CarSos j., Esquíiache l i .  '
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr, Dávüa 6.
N ^ I  Die^lsr Hermanos, P§|eo de Io^Tuc$.|b 
Prfes y C.® Adoílo, Rgáiíig.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Dr. Dávüa.
Ruis y Albsrt, F.i!ava 4.
RamosTéliez hífo y'ufeío,Cositane»8. . 
Sanguinéfi Santiago, Augusto S. 2.
Solano Ernesto, Líano áe Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
fabricas DB AGUARDIENTES -
Hijo de Peairo Mórales, Liápo Mariscal 6.
Pérez Msrin Salvador, Garvajal 6. v 
Viuda é hl|08 de José Sursda, strashan I. 
fábricas ds alfarería
HIERROS USADOS .
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.^ , , . m
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.J
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
/IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermano», Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 25.
Werner Leopoldo, Ssn Lorenzo 11.
ÍNSTITUClÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Osmpos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5 
■ ■ ' . ■ joyerías ■
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
joyería Francesa, Granada 2.
Pareja juan, Nueva 40. „ .
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
laboratorios
Laza Enrique, Molina Lario 8, ,
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 
librerías
Duarte José, Granada 43.
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Larícs. 7.
USROS DE Lánce 
Muñoz Enrique, Peña 27. :
UBROSRAYADOS
Camps jariér José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, República Argesitlna 25, 
LAAÍPISTERIÁS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana l í l .  
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4. ^
Oarcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dio».
LOTERIA ‘
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Lario» 7.
Pozo Párraga Rafaei, Antonio Luis Camón o. 
MAQUINAS ACSRÍCOLÁS
Mirasol y Molina, Salitre 4,
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y o,
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angelí.
Universal La, Gigante» 12. •
' - MAQmNÁS DEfESCRIÉIR
Se copian documentos, Aloníalbán 1 bl».
Se hacéh reparácfoaés, Cruz Veí'áe 7,
OUver, Bolsa !.
I MARMOLISTAS
1 Baeza Vísna Rafael, Saútamaria II. - 
MÉDICOS
Alamos Seaíaeila Enrique, Cister 5. 
Argamasiíla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorla Gómez Francisép, M. de ia Paaiegá 41. 
García de laRocal?aiaéi, Maeiie Viejo 17. 
Gómez Cotia Adclío, Plaza de la Aduana 113. 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7. .
impeilitierijosé, Santamaría 17 y 1§?
Lezárrag? Psbío, Granada 84.
Linares Enrfquez Antonio, Luis de Yélazqusz 3. 
Linares Enriqaez Francisco, More"o Monroj^.
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida «  CrookeQI.
-  ■" -  ■
Cortés Antonio, Cobertizo dei Conde Z  
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (M anuel), Herrería del Rey 24.
Oálvez Postigo Francisco, Alc^abillaSS. 
Oámez Quesada José, M* de la Paniega 
Qarcis Muñoz REÍ&el, Mármoles 59.
García Ramón, Mármoles 85.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 3 J. 
Gonzáisz Antonio, Cianero*^. _ „
González Martín Salvador, Torrilps 
Heras Saturnino de la», Juan Gó®ez 23, 
Herrera Fraíjqisco, Torrijos 57 y 
Llñán Ŝ errano Luaiáao, Málaga 149.
'  -  *4igugr, Beatas 33.' >
Márquez [osé, v „;r-- ■ -
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granato 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Hilos'de Antonio Chscón, 9^®ueros 54Mit  o  itíuusuu V.SI» w .., - _





almacenistas de vinos ^
Diez Correa Eduardo, San Juaade píos 2o. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. , 5.
González Luna Alfonso, P. Santo.Roiaíñ|0 
f»?sfíHaJin ñ ñ  San BcmarOO 17.
Rodríguez P eraanao , Moníaüo y.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchiao»^^ y 
Viuda de Luis á/lorsap, Cuarto P&l®ib
FABRICA DE ASÊ eRAR 
3Bt Ma^uslj NIcol
Ramos Rafaei, Sapiusn 48. 
Rosado Luis, Torrijos 2,̂
páfis Ramón, Cañuelo de San ernaroo 
Vaílejo Hermeao3,,Do8 Aceras 5.
ALPARGATERÍAS
D í ez Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo de 2®pariero 1.
Poríales Juan, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS ,
Guerrero Stradián Fernando,
Liorens Diaz Manuel, Duque üe la V.ctoría 13. 
u iorsu»  ASOCIACION DE QUINTAS 
planchará Eiadcisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
ferino Francisco, Tomá» Heredia 30
BAULES V COFRES
C rmona Juan dé Dios, Torrijos 2 ^
Montero Castro Antonio, Torrijos 45,
BiCiCLETAS
a a r d .F r .n d .c o .to m e d m
SordsíJoe «Q» «áquln. S ¡n g e r ,V i«  2-
Bordados en bíancq, RambM.o, Peiun^^
'figgto Socorro, Carrera CapucMnoa i.PortlUó
s Ote r Ias
GoBzález Alfonso,P^iilo de Santo Domingo 2S 
CAFÉS
café del t o a d ,  a " "  f  
Café imperial, Marqués ds w  j.
Café de ia Marina, Avenida de E. Ci.,
Café Nacional, Ayenito de E. Crook|25.
Principe, Plaza de la Congituclón
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqué» de Laríos 6.
CALDERERO MECANICO
Ce'̂ ó̂n TfujlIIo Francisco, Don Cristlán 46, 
Pedresa oWeía Rafael, Montalbsn 11.
CALLISTA
Buídiel Charles, Puerta deraíar 2 y 4. 
Ló|^%naya Francisco, Plaza Constitución I.
camiserías 
Casero y Toledano,
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17 
carbones
M etía Afán José, Molina L^go S. 
Molina José, Calderón de la Barca 1
Torres Rafael. Álamed» 37.
Zalabardojuan Manuel, Santa Luda 7.
CARNECERíAS
G>TCÍa Medina 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
r, *-*4Z Jiménez Antonio, San Jnan 3.
"«éi. l>on GómezHísoMífe.. Carvajal.
Rio del Aranas ¿gj Mar 14.
Román Manuel. Put.
CARPINTEh- ^
Bravo Antonio, A lam eda to Carito RaesBravo ÍW.IUUÍV/, g  2
Cabello Antprjo, Dos Hermana» á- 
Chiquilla Fernando,Plaza i f
a o S e z  Manuel, Alameda principal ! 1.
Raíz Diágó Agapiío, Trinidad 2.
Risiz Molina José, Garccrán^. ■
Saávedrá Peaídi Mí^quera 2.
comisiones
Bernabé Peña José, Alcántaras, bajo. ^
García Caballero i«an,Guartelejo 2.2.
Guerrero Madueñó Leopoldo, Parw» 7.
RíoDómiñgó del, Marqués de la Paniega 40.
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez ManueL Idem. _CONFECCION DE ROPA BLANW
La Novsdadi Plaza de la Cónsíitución 42, pral 
Navas María, Granada 27.
CONFITERÍAS
Álvárez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasso^Aníoflid, Acera de la Marina 21. 
Chaparro juau, PaseóReding 7.
García Manín María, Granada 35.
Manci’la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez ídanuel, Torrijos 114. ^
MárquezMerino José, Santa Luem 
Aiontoro Martínez Antonio, Santa María 17.
Víud^ de José, R« Afg6nt.n0| 62» 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez jZorrma José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
BaQuera y G. (Viuda de V,) C« del Ml^He 21. 
Ríí^re í Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacGuersScari Enrique Crooke69
Gómez Chaix (Pedro), j. Ugarte Barrientos 2b. 
Gross y Cwnpa&ía (Federico), Canales 9.
*3 y 15.
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12,
O sear Brian, Acera de la Marina l á .
Hermano», Carros ̂
i - w  - — iPeíiro) A. de Enrique Crooke. 
Rico Robites, V-,  ̂ ‘̂ «enida de Enrique Crooke.
L w tó a  í  ? “ '«“« Croo...
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
V CARROS
Herrero Rafael, Alfonso Xiü 4.
S r a  Manuel, Plaza Toro» Vieja 5.
CONSULADOS ^
Alemania, R. Fromhe, Doña Trinidad Q«>nd 7.
Viuda de Juan Domínguez, Camido de Suárez
FÁBRICA DE CAMAS >
Escobar Rafael, Comp^ñipi 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7¿
VelasCG Leandro, Alameda de Goloa 18.
FABRICA DE OÜITARRĴ
Lorca Antonio, Torrijo» 85, ;5
FABRICA DE PLATERIA
Pabón Antonio, Baño» 4. í.
FABRICAS DE QASÉOS48 
. «El Diluvio» Santeiñiérl4.
«La Andaluza», Postigo de Afanée 12.
«La lila», caáe de San Agustín 12.
- FABRICA DE HARINAŜ
Rpidán Teodoro, Guarteie» 27 y;Sali^e^
FABRICA USpON,
Aceitera Malagueña, MendivU 5» 
fabrica DE JAULAÍ
Moreno José, D. Iñigo 33. ^
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
GIJvez Ruiz Mariano, Alamos 5, 
FABMACÉüTIOM
Aragonemo
Aragoncillo González Cípriano.^icasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, JVL de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen a?.
(Jómez Máriinez Bonifacio, San Juan 80.
Péíaez Jeséj.Tcrriios 80.
MirCousino A., Trinidad es. .
Morel Riverq Francisco, Puerta Nueva 57.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodriguez del Pino José, Torrijos 46.
Resso Laureano, Victoria 79.
Sánchez Alcqba Eníiuo, Torrijos 38.
Vigabté Wundéííich, Joaquín Torrijos 69 pl 
10 1̂*
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Ealabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la lorre.
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Adoiro Plaaa Bieamas 12,
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
-.¡>.■.,1. t r :— _____,—
MODISTA DE SOMBREROS
Florido Ana María, Marqués dé Larios 6.
Mora Martín Enrique, Alamos 5 -. .
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Qrund I. 
Sánchez de León Agustín, Victoriá 76.
Rodríguez José, Alamo* TO.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodriguez 35 
TudeiaBurgos Luís, Azucena V, bajo.
PROFESORES DE CALiGRÁFiA 
Abad Péféz José, Cortina del Muelle 101.
Caívery Beltrán Joaqülü, Agua 24. . ^
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
■ V .. f^típÉSORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35; 
BenfíezManuBliPlaza'de Riego 32 
Kautpoulé Fierre, Calderería y.
Dr. Hóefdghtef, Gru*j>sda 46 y 50.
Véan Federico F,, Gigantes 11.
Vega del CagíiTo Mártíá, Juan J. Rciosillaa 25. 
Profesoras EN PARTOS
Ocaña de CJarcIá Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Enírambasaguas Eugenio, R. ArgeHíliídOS y 6» 
Herrero León, Cisnero» 56,
López Blas, Lub ne Veíázqucz 3.
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
Máldonado Jtiañj Muro de Puerta Nueva á.
Marmoíejo Aatoa5o,-:Gí*naáa|-.r-:-- —
Revuelto León, Grsnada 34 al 40.
Vülalba Luís, Torrijos m  
’ relojerías 
Bsits Carlos, Doctor Dáviia.
Domínguez Pedro, Marqués de la Psaiegs 23i 
Msrtlíiííz Enrique, Plss» to la Constitución, 
Pabón Antonio, Gileris» 23,
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Marmoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constituclóu 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava i.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañis Manuel, Torri jos 46, 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS'
Hernán Cortés, Caleta.
5 IMartinez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73 
Restauración DE CUADROS al ó*
Muñoz Enrique, Pefís 2?.
. " Sastrerías 
Carlos, Carvajal.
Cantono Pérez José, Marííns? de la Vega 4. '
El Aguila, Granada 63.—Ropa3 hecha». ■ 
Hermario» ds Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz>Pasage de Alvares 105 
0 ‘Keaa jcaé, Nueva !S y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués ds la Paniega 
^gmoa Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Sania Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesetío Prieto Cayetano, Carvajal 26.
La Franceea.—Puerta dei Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«LeNord» Borry Lehsten, Sánchez Pastor ?. 
Agricala La, Oigante» 17,
Alianza Ls, Trinidad Grund 24.
AUiance, Alameda de Haes 6.
Ei Diz, Strachan, 1.
Genera! accident ñre Ufe,Plaza Cortes de Cádiz 
üermania La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Gresham La, Iriarqués de Lario» 4,
Liverpoo! and London and Gicbe, Tejón R. 39 
Mutua! Latina La, Sebaetíén Souvirón 4 y 5. 
Norwich Unión Ftre, Marqués de Larios 7 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Maríiuez á® !a Vega í.
Unión y Fénix Español, Alameda Csr¡o< Hae*. 
SOMBRERERIAS
Pozo y ei M hes manos, fábrica debayetai. 




" L CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
' CASARES
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado 
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios, 
Áloieno Guerrero Diego, comlsloaéü 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
QAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos puiu Antonio, representaclone»,
;■ , „ x GUARO, .
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos 
M0NTÉJÁ(3UE V 
Furest Manuel, chacina al pof mayor. 
Sánche» ©rellana Ráfáél, cosechero de ylnol 
fabricantcF de aguardientes y de^mbutidoB,
RONDA ’
Cabrera Loyaza José, médico. ‘
Cid Ignacio María dé!, ‘cótoisione», i
Hoyos Vela Maaiueí, aibardonería y talabartcrt 
Mrím Guerrero Francigco, procurador, ¡
Montero Lbzano Manuel, abogado. ^
Montero SierrAlsidoroj «bsgsdo,- 
Pino VMlejo Francisco, pasíelerfa y conflterli 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos,
Ventufa Martínea Antonio, abogado.
VÉLEZ-MÁLAQA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Osuz Herrera"Antonio, abogado.
Lpa Modesto, farmacia, Sanj^ncisco 8. 
Mpreí MlitíUél,|fanñácía,
M a r e a d o
Prolongo Montiel Agustín, Cs^ájal 7 
RamosllartelMiglisL §?Q|a
S X a  Enrique Martínez,Cortina Muelle 27
S a íS á S ia V a tie o  o>«*’cSiíeAVde Burgos Maesso, Don Crisí an 6.
A r ia s . Alameda de Colón 11.Isaac Arlas, L-oio i i .  
Cuba Enrique Plñeiro. Alameto Carlos Haes 8. 
S f f i o s é  Nágel Disger, Paseo de Sancha. 
Francia. F. Labrouche, Barroso 1.
Haití Antonio Barceló, Torrijos 31.
HSntotas, isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10
ÍA Serra P. Síaniforth, Barroso 1.
Italia! José Carlos Bruna, P l^a de Riego 2.
^®Paraguayf Pedro Valls, Alámeda 18. 
Perüfjosé María de Torres, San Agustín 10 
Portugal, Eduardo Pslanca, Carroso. 
R^siafoiinermo Rein Arssu, Alameda 25.
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquiiache j2
TuSu a, Jerónimo Guerrero, S . ^  
Uruguay. Pedro Pí Pelayo, San Juan de Dios 21. 
urugMBjr gQj^jjgjjojjES DE CGMER^IO
Fazlo Francisco. Martínez de la Vega 1. 
qW z de Cádiz Plácido. Torri|o»^64.
Sarzo LombardoFf ancisco, Strachan 8.
Rio Guerrero Francisco deí,M. de la Pasiega 22 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Fa^eual, f  suíu María 13.
Franquelo Antoíin, Nueva 4i.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero josé. Marqués de Larios IQ.
Luque Sánchez Antonio, M. de ia Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Pasiega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9. .
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Tetaboary Pedro, Marqués de Latios 6.
' FONDA .
JiiHéacz Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Veremundo, A.cera de la Marina 13. 
Jiménez Lucená Felipe, M. dé ia Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Garda 12.
Muchart Francisco, Plaza de ia v#v.jstííucioa 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «PI Rápido», Sagasta h ^
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión U.
flores, plumas y  sombreros de SEÑORA 
Garrido d  Antonio, Torrijos 48, 
frutas Y LEGUMBRES
Fernández Norbérto, mercado Alfonso XII,
Gómez Qonzál§? Francisco, Idem.
González y Contrer&s, Idem.
Qarcia Almendro Enrique, Ídem,
Fundas p^ a botellas
G arcía lo sé , Cn?ria» 17.
funerarias
Anaya Enrique, Mosguern S.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
C abrera  Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20i 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla §4.
Herrero Puente Antonio, Puerío;i4,
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce.
grabadores
Ateta Pascual, Plaza Mártires 2, 
SÓmOdeviíiaJosé, República Argentina 46 y 48, 
OÜARNÍCIONERG8
Cerezo Hermano, Alameda 2/, portal,;
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Gtoova» de! easíillo46.
habilitados d e  clases pasivas! 
Caracuél Medina Blas, Moreno Mazón 13. 
Nido José del, Cister 9.
MODISTA
Sierra Fernández Maris, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOSA
Romero José, Marqués de la Pan toga.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Oranada 52.
Martin Félix, Grgimda 83. ■ ^
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prihi Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁÜLigOS 
García Herrera y C.*r Casteiar 5.
HidalgoEspíldómJosé,Marqués deLarios 10 
MUEBLES 
Arias Dolores, Aiamps 3.5.
Carrasco Eduardo, Juan j. RelosUias 22, 
üea Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Qr|fíó, Marqués de LariQs 5.
Orüa y CÚS8Ó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castlüo García José deí,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Treviíla Francisco, Marqué» de Larios 6* 
Hprero Sevltís Antoalp, Moreno Citbbnéro 2. 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza del &Íg!o,
López Escooar. S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J.i Gruisada .57.
'  ̂  ̂^áí-OPElíA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7>
PANADERIA
Rueda j osé, Torrijos 37,
Piñero Cuadrado Nareíso
"  ̂ PKR̂ bMBRlA 
Delgado José, Torrijos 9 í.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de ia Constitución.
PEINApORA
Jiménez Victoria, ^qzo 'úét Rey 1.
PELUaUERlAS
Bsro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Gineíes i6.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108, 
jorge y Alvsrez Alfrede de, Santa Lucia 16. 
MaireíesCarlos, Caiderfrla3 y .5.
Mata Geímáa, San Juan de Dios 28. 
Métíiaa'Oárcíá Ántonio, Alameda i6.
Mület y Murillo Rafael. Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta dei Maf.
Muñoz Pozo Fradeiseo, Sáñía María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución
Pino Gabriel, Torrijos 98-
P0-ra Bartolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruis Antonio, Nueva 12.
Redfíguez Juan, Qtíería» 63, “
Sánchez Gúap José, Granada 60.
Villar Manuel, PsáRto Santó Domingo 22.
PERITO AGRIMENSOR
Leal Qálvez Enrique. Gómez Salazar 23. 
PETRCmEO
Benítez Antonio, Herret ía del Rey 7.
-<■ PíNTORES- ARtlgTÁr
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero CastíUo Leopoldo, Parra» 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTÉCNICO
Navas Jiménez Francisco, Posos Dulces l . 
Vanees Pedro, M, Paniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, (^aliolones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TÁLLER DE BOMBBRÍA 
A. Bernal y C.* Tomís Hetodie, 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
ürisíóbai Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DB CERRAJERÍA 
Ramírez Rafaei, Fasüio Santa Isabel 4L 
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M,, Cintería l y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivsí Sánchez iHanuei, Arrióla 14,
TALLERES pS„i4MPi$TERí A 
A. Eernqry Tomá# Hereáia 1.
Corpas Ginés Manuel. Carmen §2.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Caí: 'lio 41. 
Viuda é hijo» de Gomüa, Andrés Mellado 7.
TALLER Da PINTURA DE COCHES 
CalvoQabrie!, Sorgeuto 6.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Busiinduy P,, Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 3g,
Murillo y Arroyo, Aitozan IQ, '
TALLERA DE R^ARACIONES 
Qaliego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TQd AS CLASES 
Qálvez Mariano, Aiamoti 5.
t a g n e s  DÉ CÓRCRO 
Ordótíez José, Martínez Aguilar 17.
■ ;/; .'^EJIDOS 
Brun Caries, Puerta dei Mar 
García Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, República At ge ntiná 3. 
Masó Francisco, Csstelsr 5. .
Muñoz y Nájera, Juan (lomes Garda 23.
Pablo He manos, República Argentina 16;;al 20. 
Saens Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin Garda 14.
Z,̂ ATERlA8 
Cgstritío Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la CoastlíUdón 36.
TOfcello Moreno José. Isabel 1̂  Católica 15. 
■ ■' " FL’ÁTA MiNESEg'
Romero Alejandro, Marqués de Lario» 4, 
PUTERIAS 
Begoñafi., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59,
Martínez José, jgróníiBO. Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3i. 
SomodeviUs José, Re-úbíica ^̂ r̂gentina 45 y 48. 
' PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor-Dávíla 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
EROeURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“, Sari Juan'de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de Jasé,Torrea San Bernardo 3, 
Navarro Barrioriuevo Antonio, Cister 13 
Ponce deLeón José, San Juan de Dios 7
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó,Tépdoro, Granada 8 y IQ.
Vallejo José, Granada 17,33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodriguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13.
VETBIíHARIOS
Aivarez Pérez José. j . Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez josé, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo de Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Profesora  de guitabra  
Ruis Elenfii Mármoles 79,
r ' j f ó v m c i a
quincalla y calza-
ALORA
Reinóse Fernando, Tejidos, 
do, Veracruz3.
ALOZAINA 
Sepúlveda Sepüiveda Sai?ador, tejidos.
antequera
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales..
Barrio Antonio, Duranes 20¿ tocinería.!
Barrio Zambrana José  ̂ tocinería y coloniales. 
Conejo Martín FrahdSco,Estepa 86, zapatería. 
López ‘Molina José María comisione».
Ovelar Viuda efe, banca y fábrica de bayetas 
Palma Raf JtL Capitán Moreno 2 y 4, colonialqf, 
PoaoQallMd Gaspar, cristal y I91I . «
Aceites de oliva
bresco, de 13 a 13‘50 pesetas ios 11 ijg Idem, i
Afrechos -
Fino eri sacos, de 80 Iss. é ptas. 22 50 los 1001 
Primera,de ^  Id. á ptas, 21 Id. id. *v
Segunda, de JO d. á id. 20 id. id.
Tercera, de w  á 20 !di id.: 1
Alcohol - 1
A 135 pías, heetólitro. !
' Almidón ‘
Hoffman «Oato:», 9 á 2*25 ptai. 11. ii2 kilos. * 
«León>,9á9'25ld. Id. '  ̂ (
Brillante «León», cafa de 300 pastillas, 12 Id Id | 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 75 á 6 pís», fd, id 
Barco de 8‘25 á 8*̂ 51 ptas, loe 11 li2 Id.
Arroces de la nueva cosecha \ \
Moreno de primera, 40 ptas, los 100 k.
Moreno cotriente, 39 id.
Blanco de primera, 42 id.
Blanco superior, 44 id.
Bomba, 73 á 75 id.
Azúcar áe caña
Caña de primera, á lg ptáá. 11 T ¡2 kilo» 
Caña de segunda, á l í ‘50 Id k1.
CcrtodJlio de primera, 13 f0á Í4 id. !d. 
Cortadillo de segunda, 13 á 53'5Ü id. sd. 
Pitorie* de de Í3‘25 á í3'5oT¿ id.
Plaquetas de id. I3‘25 á 13‘50 id. id.
Bacaí^
rif f ~  — ---* r - s V
I Cacaos
Caracas, 370 á 430 ptas I09100 ks 
Guayaquil. 325 id Id íd- 
Fernando Póo, 250 id. íá. id.
Cqfés
Moka superior, de ! ^ ‘S0 á m  pía», lo» 46 kii 
Caracolillo superiof, dé 184 á 190 id. id. ^
Caracoíiíio segunda, de 170 á 180 id. id. i
Hacienda superior, de IT3'50 á I7S id. Id. 
Tostado primera superior, g‘25á 275 loe 
gramos. 1
Tostado segunda, de 8 á 2«20 id. id.
Cereales
Tflgo redo, peseta» 13 los 44 itdlo».
» blanquiHo, 12 001üéf
Cebada dei país, á 9‘5o los 33 kilos.
Habas cochineras, f¿8 50 loS líX) kilo».
Habas mazaganas, á 28‘í Q los 100 kilo»
Maíz moriíio, á 21'5G los 100 kilo». 
Matalahúga, de 19 á 19*50 tos 25kil08.
Alpiste dei pais, 32 á 34 los lOO kilos. i 
Garbanzo» menudos, 2̂  á 26 ios 57 IfZ kilo». ; 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, ds ^  á 35.
Garbanzos Snog,̂  Según ciase.
Bspeciíís
Pimienta negra, da i6i á íTibias. Í08 46ki oii 
Clavillos de Zarazibar, de J80 á 185 Id. id. 
Madre clavo en grano, de 160 á 165 id. id. 
Azafrán puro, de70 á 75 los 460 gramo». 
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. Id.
Canela CeyJári, de 275 á 3‘50 tos 460 gramoŝ  
Recortes de Id. 1*50 a 175 fd. id. íd.
Pura molida de 3‘25 á 3‘50 Id. Id. id. 
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesólas los 
’ 1 {2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrientrv á 12*50 id. 
Anjonjoli, de 7 á 8 les t i  id.
En la» especias hay tendencia á mayor alza
Habichuelí^;:
Largas valencianas, 47 pesetee 100 kilos. 
id.mot.-lleña8ld. id. 45 id id. id.
Cortas asturianas id. 40 id. id. id.
Harinas
Recia de 28 á 34 pía», ios 100 ks.
Blanca de 37 á 40 id. id. id.
Papel
Psja grande á pesetas 9*25 la bala 
Idem chico ó 7‘25 id 
Estracilla grande de6 50 á6‘75 la bata»
Idem chico 5‘25 s 5'50
Pescados
Sardinas en escabeche, la cafa de 8 latas d| 
los á pesetas 32. ,,1
Id, en aceite, ia caja de 100 iatas de 18 mlltnil 
íros,á 1
Idem en tomateIdem, Ídem, á 20. i
Thés
Verde á granel á pesetas 175 les 460 gramciijj 
Idérá ¿upeilor en psqúetes de l tibia á2‘o0ift 
Negro á granel á 175 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra
Varios
Cñíburo de Galcio en bidones de 40 kilo» í  ( 
tas 43 los IDO küos. {
Aveilsnas mondadas é 2 pesetas kilo. j 
Bal molida fina, en sacos de 100 kilos ds a  ̂
saco.
Quesos ¡
Clase corriente marca «Campana», el kilopí4 
Crema id. «Corneta», el kUoTtas. 2‘50. _ ¡ 
Idem de la crema «Dos Martillos, el kilo ptas.
i
Todo suseriptor tiene
cho á» una inserción 
esta Gruía,
Tipografía de El P opular
